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SERIA UN MAL NEGOCI»
Marta Melis entrevista a...
SION MARTi, EL FOSSER DE MANACOR
HA COMENÇAT UN CURS DE
FORMA CIO PROFESIONAL
CAP A UN CENTRE ESPECIAL
D'OCUPACIO PER A
MINUS VÀLIDS
Visit, del Conseller Pius Tuf
























MIL CIEN SE PONE
INTERESANTE.
Del 14 de febrero al
30 de marzo todos los
Ford Fiesta con motor
975 y 1.100 c.c. bajan
aún más su interés, al
4,9%, sea cual sea el
Fiesta 975 y 1.100 que
Vd. elija, durante toda
la financiación, hasta
36 meses, con solo el
49% 20% de entrada.Acérquese por suconcesionario Fordantes del 30 de marzoy vea lo interesanteque se ha puestocomprar un Fiesta 975y 1100 cc.
FIESTA C Super C 1.1 FLASH 1.1 S. HIT 1.1 TRIP 1.1.
Precio Total 967.677 1.011.976 1.021.876 1.067.476 1.092.976
Entrada 197.677 211.976 211.876 217.476 222.976
Importe Aplz. 770.000 800.000 810.000 850.000 870.000
A pagar en:
12 meses 67.311 69.933 70.808 74.304 76.053
24 meses 35.228 36.600 37.058 38.888 39.803
36 meses 24.533 25.489 25.808 27.082 27.719
Véalos en:
t,ato CI) ris cs c
Carretera Palma Km.48 - Te1.55.13.58 - Manacor
Quelcom més que compassió
Fa dues setmanes aquesta publicació presentava un interessant treball en torn
a la pobresa a Manacor. Fàcilment es podia deduir que la societat vivia tranquila
ignorant el tema, però que aquest existeix. El mateix passa, aproximadament,
amb el tema dels minusvAlids, del que ens ocupam a 7 Setmanari en la present
edició.
No és gens difícil arribar a les Arm més sensibles del cor quan es parla de
temes com aquest; no és difícil moure la compassió. El que sempre resulta difícil
és donar una passa més i passar de la compassió a l'acció de la justícia. Sempre
que surt per tv un programa sobre marginats la gent es conmou; fins i tot n'hi ha
que apaguen el televisor per seguir ignorant el problema i viure tranquil amb sí
mateix. La ignorància voluntAriaés sempre la més mala de véncer.
D'aquesta manera ens trobam amb un sector marginat -un allie- per la nostra
societat que prefereix tancar els ulls a la realitat. Però la realitat és aquí: uns tres-
cents minusvAlids viuen a la nostra comarca. Una cinquentena són escolaritzats
al Centre Joan Mesquida; una trentena més «treballen» en males condicions a un
petit local, vora l'ambulatori antic.
Alguns d'ells es troben abandonats fins i tot per la pròpia familia, sobrevis-
quent de mala manera, desamparats i marginats. Sortosament aquests són mino-
ria. Però els qui no tenen aquesta manca d'afectivitat familiar es troben en infe-
rioritat de condicions a l'hora d'accedir a un dret constitucional de tota persona:
el treball. Hi ha encara moltes barreres que impedeixen l'accés del minusvAlid al
món de la normalitat. I aquesta dinàmica s'ha de trencar qualque dia, obrint-los
les portes de la integració efectiva.
El minusvàlid,
 que ha estat injustament tractat per la vida i la naturalesa, es
mereix quelcom més que compassió: les mateixes oportunitats que les altres; i si
a qualque moment s'ha de produir una situació de desigualdat, ha de ser sempre
a favor seu.
Ara, Aproscom s'ha fixat l'objectiu de crear un centre especial d'ocupació
per a minusvàlids. Un Hoc de feina per tots aquells que tenen possibilitats de tre-
ballar, un lloc d'aprenentatge en la vida i en la convivència pels qui tenguin
menys possibilitats d'accedir a un treball mínimament organitzat i un Hoc per
aprendre autonomia personal per aquells més afectats. Aquest objectiu no pot
ser el d'uns pocs; serà precis que tots aportem quelcom més que la compassió.
El que està clar és que obres importants com aquesta no es poden envestir des
de la indiferència i la ignorància, sinó des de la solidaritat. Intentant conèixer el
tema i ajudant, cada II, com pugui. Els polítics des del poder, el ciutadà des de la
comprensió. La tasca d'integrar el minusvàlid serà llarga i costosa. Però s'ha de
tenir clar que treballar en aquest terreny no serà mai una tasca altruista, sinó de
justícia.
Els malentesos entre els presidents d'Urbanisme i Ser-
veis Socials, es varen dissipar pel Puig d'Alanar.
S'aclariren punts de discrepancies i es delimitaren les competències
entre Comissions
El «Pacte» es va reunir dissabte passat al
Puig d'Alanar
(A. Tugores).- La informació
 política d'aquesta
setmana, ja que no hi ha hagut noticies de gran
relievancia, s'ha de centrar, necessariament, en la
reunió política mantenguda entre tots els integrants
del Pacte de Progrés, dissabte passat, al Puig d'Ala-
nar. El mês curiós és que aquesta reunió no havia
trascendit al gran públic, possiblement per un d'a-
quests dos motius: o se va improvisar o es va fer
per replicar certes informacions sobre reunions se-
cretes UM/CDS, amb la ruptura del pacte a l'horitz6.
Una reunió que es con-
verti en «una volteta»
Hem intentat espigolar
tot el possible i averiguar
el que va passar a mitjan
setmana passada, el que
motiva dues informacions
aparegudes revistes lo-
cals, en torn a la famosa i
no celebrada reunió UM/
CDS i que, en principi,
semblava havia de fer tre-
molar tots els fonaments
del Pacte. Per això hem
parlat amb regidors d'UM i
del CDS, fins i tot amb
algun membre del comité.
Tots ells han llevat ferro a
l'assumpte i ho han deixat
en una possible trobada
entre els dos partits cen-
tristes cara a revisar qual-
que punt del pacte i la
marxa d'aquest. Es trac-
tava de veure com fun-
cionava el Pacte, com el
veien els comités, com
s'analitzava la seva
marxa... per6 mai, en
cap moment, per parlar
de ruptures ni res simi-
lar, apuntava Joan Ma-
nuel Francia, al qual s'atri-
buia la paternitat de la
reunió conspiratória con-
tra el pacte. La realitat,
contada pel mateix regi-
dor d'UM fou la següent:
En Bernadi i jo ferem
una volteta a la «manza-
na», partint de Sa Nos-
tra, seguint cap a Aha i
pujant cap a Ca N'An-
dreu i altra volta fins a
Sa Nostra. Durant
aquest temps ferem una
breu anàlisi de la situa-
ció i estarem cinc mi-
nuts xerrant. I res mês.
Sembla, pero, que hi
havia qualque cosa més.
Que hi havia diferències
de criteris, friccions entre
Comissions i certes gelo-
sies entre titulars de Co-
missions que volien cer-
tes competencies en ex-
clussiva. Sembla que per
això existi la conversa
entre els dos números ú
del CDS i UM i sembla
que per això, en definitiva,
es va fer la reunió d'Es
Puig d'Alanar, dissabte
passat, el mateix dia que
estava prevista la reunió
entre CDS i UM. Una reu-
nió que ja no es farà per
ara, per clue en un primer
moment no fou possible
per raons diverses i ara
mateix es fa innecessari,
ja que els punts a aclarir
s'aclariren dissabte pas-
sat, dia 20 de febrer.
Es Puig d'Alanar i Ca'n
Gosti
Ningú no ha estat
massa explicit sobre el
que es va parlar a la reu-
nió del Puig d'Alanar. Es
sap que hi anaren els tret-
ze del pacte, que estaren
reunits i que dinaren a
Ca'n Gosti. Del contingut
de les converses hem
pogut aclarir molt poc; si
was que es dissiparen
tots els problemes i que
es resolgueren totes les
friccions per competen-
cies entre les Comissions,
principalment entre les de
Serveis Generals/
Urbanisme i Serveis So-
cials/Delegació d'Ensen-
yament. Això era lo més
gros que hi havia entre
els pactants. També es va
fer, sembla, una revisió
dels principals objectius
del Pacte. Un acord sorgit
aquest dia fou el d'acur-
sar, al maxim, la duració
de les Comissions de Go-
vern, ja aue s'entén
 que
les Comissions, quan
duen una cosa a la Co-
missió de Govern ja està
tot ben melt i roegat; d'a-
questa manera es dóna
més importancia a les Co-
missions i es dóna més
funcionalitat a la reunió
setmanal. També consti-
tuirà una innovació que
cada setmana, a la Co-
missió de Govern, s'hi
dura un tema monogràfic,
el.laborat de forma con-
junta per tots els inte-
grants de les Comissions
respectives. Aquest tema
monogràfic ha de produir
un debat que ha d'aclarir,
en teoria, totes les obscu-
ritats existents.
Dimecres que ve, Jeroni
Saiz ve a Manacor
Dimecres que ve, dia 2
de març, arriba a Manacor
el Conseller d'Ordenació
del Territori, Sr. Jeroni
Sáiz. La setmana passa-
da anaren a Ciutat a par-
lar amb ell dos regidors
manacorins,
-concretament els dos in-
dependents de CD!
Tomeu Ferrer i M. Antònia
Vadell- i el convidaren a
venir oficialment. El Con-
seller Sáiz, pel que es
veu, va accedir gustós i
en una setmana ve a Ma-
nacor en visita oficial. La
intenció es informar-lo de
tots els projectes exis-
tents dins el nostre Ajun-
tament i estudiar, d'aprop
les obres en que participa
la Comunitat Autônoma,
com són les depuradores
EASEL.
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El Conseller Jeroni Saiz
vendra en visita oficial di-
mecres que ve.
de Porto Cristo - S'Illot,
les obres de l'Avinguda
del Torrent, les Vivendes
de Protecció Oficial a la
Ronda del Port, el Moll
d'Es Port... La visita co-
mençarà a les 10 del matí
amb la recepció oficial al
saló d'actes i acabarà
amb un vinet espanyol
d'honor a l'Oficina d'Infor-
mació Turística del Port.
Illeta de Joan Lliteres:
cada vegada més Iluny
Pel que ens va infor-
mar, fa dos dies, el res-
ponsable de Serveis So-
cials, Joan Manuel Fran-
cia, cada vegada està
més Iluny la consecució
dels aparcaments de la
illeta Joan Lliteres/
Llaurador/Francesc Go-
mila i Amistat. Francia es
queixa de manca de
col.laboració per part dels
propietaris, -que serien
els més aventatjats- que
han anat canviant d'opi-
nió, en més d'un cas, fent
cada vegada més inviable
el projecte. De moment,
l'estudi topogràfic està
realitzat i hi ha contactes
a nivell particular, amb els
particulars, peró quasi
tots tenen «pegues» ja
que els sap greu llevar
una pa .issa, un excusat,
una cuina o un boci de co-
rral. N'hi ha molts que
diuen que faran un mort.
Lo cert és que la gent ha
refredat i que a l'Ajunta-
ment de Manacor no li
queda més remei que cer-
car alternatives viables,
del contrari el centre de





La Conselleria de Co-
merç i Indústria ja ha
aprovat els preus del bus
urbà de Manacor. Els
preus aprovats són els se-
güents: 25 pessetes, tra-
jecte normal; 10 pessetes
Ia
 tercera edat i 25 pesse-
tes el bono-bus escolar
que servirà per dos viat-
ges. Si no hi ha entre-
bancs de darrera hora el
Bus-Urbà es posarà en
marxa a mitjan mes de
marg. Tot arriba.
El Batle viatja a Valência per convidar a la Comunitat Valenciana a par-
ticipar a la mostra de vins.
r-JA
Amb una abstenció, la Comissió de Govern aprova el projecte
La Policia Municipal es traslladarà al parc
La Comissió de Govern celebrada
divendres 19 de febrer, aprovava
per sis vots a favor j una abstenció,
del regidor d'UM, Jaume Darder, el
projecte tècnic per a la instal.lació
de les dependencies de la Policia
Municipal de l'Ajuntament de Mana-
cor, projecte elaborat per l'Arquitec-
te Municipal, Caries Terrassa.
A més, s'aprova la primera fase
de les obrres, fase que tendra un
pressupost de 6.916.560 pts., i s'a-
prova també el Plec de Condicions
que han de regir i esser base en la
contractació directa de les obres al
Parc Municipal. La Policia Municipal
ocupara una vegada realitzades les
obres, la planta que actualment ocu-
pen els bombers.
El Balle a Valência.
El Batle Llull va donar compte de
Ia seva visita a la Comunitat Valen-
ciana -a la qual hi va anar el dilluns i
dimarts passat- per tal de convidar a
Ia comunitat a l'exposició que es ce-
lebrarà per les Fires i Festes.
Els vins de la Comunitat Valencia-
na serien els que enguany es pre-
sentarien a la Mostra de Vins orga-
nitzada pel Tastavins i l'Ajuntament.
Abocador de Son Reus.
Joan M. Francia va donar compte
a la Comissió, de la reunió mantin-
guda per la Comissió Gestora de la
Mancomunitaat de Llevant a la fi
d'adherir-se a la proposta de la Con-
selleria d'Indústria de la C.A., per a
transportar els ferns a l'abocador de
Son Reus, a Ciutat, mitjançant una
estació de transferències situada al
territori de la Mancomunitat, podria
ser, per exemple, a Manacor.
Per això, segons J.M. Francia -es
fa necessari resoldre el contracte de
Iloguer de la finca Son Ribot-Son
Barba, pel qual ha estat aconseguir




per la Clínica Municipal. A l'hora de
parlar del tema de les despeses,
Jaume Darder va sol.licitar que es
planifiqui el futur de la Clínica Muni-
cipal. Una planificació que nosaltres
hem demanat amb diverses oca-
sions.
Llicències d'instal.lació
No es varen admetre a tràmit
dues sollicituds, una presentada
per Jaume Nadal sobre Ilicencia
i posterior obertura
d'una sala de festes al Sol Naixent,
per quant, segons l'informe de l'Ar-
quitecte Municipal, els terrenys no
Llicències d'obres:
La Comissió de Govern aprova
les següents llicències d'obres:
-A Catalina Puigserver per arre-
glar mostrador i altres obres al
carrer Francesc Gomila de Mana-
COT'.
-A Mateu Perelló per canviar per-
soianes a la façana diverses
obres a i'Avinguda Mossen Alco-
ver de Manacor.
-A Magdalena Amer per enrajolar
altres obres al carrer Mas.
:11, Maria Veny per a renovaci6 de
1, 11aria Per construir planta
baixai altres obres al carrer Joan
Lliteras
-A Jaume Poi per construir un
edifct destinat a magatzem agrí-
cola a la parcelia núm. 6 del Polí-
gon del cadastre de Manacor,
-A Jaume C. Gonzalez en repre-
sentació de la Compañía Telefó-
nica Nacional de modificació d'un
tram de canalització a Porto Cris-




presentat per Minue0l 
apartaments '
García per a
la construcciá de' 5
turfStiCS al carrer Aucanada de
Cales de Mallorca, amb la condi-
cid de construir una planta depu-
radora.
són urbanitzables, estan classificats
com a sc5I no urbanitzable, concreta-
ment, area agrícola-ramadera.
L'altra una sol.licitud de Marti
Amengual sobre Ilicencia d'ins-
tal.lació i posterior obertura d'una
«barbacoa»»
 a Porto Cristo, perdue
els terrenys són sòl
 no urbanitzable,
per tant, diu l'acte de la Comissió
de «barbacoa» no esta per-
mès».
Llicència d'obertura.
També va denegar aquesta Co-
missió de Govern, la Ilicència muni-
cipal d'obertura i funcionament d'un
local dedicat a venda de perles i ob-
jectes d'or i plata, ubicat a la carrete-
ra Palma-Arta km. 47.
Cat dotar també stela mitjans
 adients at sec-
tors de propaganda i producció
 per tat d'asse-
gurar ('inducció de pautes generalitzales que
poden donar-nos -si no immediatament, sí a
curt plak- una favorable resposta deli subjec-
tes
 passius dins el camp observable, al manta
a tied iruficatiu.
..L/ono, senyors.. Jeri breu i intentaré no
avorrir a ningú amb el que he de dir...
Na pattern obtidar las conseqüencies de la nos-
tra actuació en el passat itnmediat si volem
amiltorar els resultats que hom espera aconse-
guir mitjançant la rigurosa aplicació d'uns
principis molt concrets-en fa futuragestió d'a-
questa empresa que envestim amb et coratge
que ens dóna el recolzament deli que han
votat a favor d'aquesta opció.
Bé, ara ja sortia de fa qiiestió...1 el més impor-
tant és aclarir !es idees. 'Tenir clars eIs p lante-
jaments. Hem de ser conscients de la responsa-
bilitat que suposa ocupar aques t (lac en
aquesta societat, i tes causes que ens han duit
fins a aquesta situacia ambivalent en que no
tot el que es va proposar en un principia ni-
vefftt'infraestructura ideolagica s 'ha pogut
mantenir de formaq cons tant at flarg de& da-
rrers períodes d'activitat.
ts necessari, una vegada més, considerar se-




 punt de vista: carrfria per ventura
reestructurar -si no de manera definitiva igla-
bat, si at manta en la mesura que ets informes
de fa comissió delegada suggereit el planttja-
ment de cara a fa oposicid, sobretot si tenim
en compte la manifesta opinió de la majoria,
posada de reffeu arret darrer sondeig, i cer-
car una via que ens permeti consolidar les
bases d'un acord provisional que ens possibili-
ti fa sortida d'aquest (impasse) en que ens
hem vist mafgrat tot i (a
-cura
 que hem posat
en
 ajustar-mos
 at pla previst.
Per dur a terme aquest projecte is imprescindi-
ble, doncs, recapitular, fer concessions si
necessari, i sabre tot supervisar el compliment
estricte de cada punt previsti de cada etapa
en particular, per la qual cosa s'hauria de
crear una comissia de seguiment que ens man-
tengui informats dia a dia del desenvolapa-
ment der prods.
en definitiva, una clara proposta de fular
per anar acurçant distdricies amb ['ideal de
que els elements contradictoris i dissonants
arribin a harmonitzar amb et pla generala
força de paciencia i esforç colt& tiu.
'Una vegada aclarits els punts principals, pas-
sarem a detail/7r ets punts concrets...
Per tot aka, i en consideració
 ais sectors mis
critics - que darrerament han assolit, qui sap si
gracies a Diu, una popularitat inusitada fins
i tot entre els nostres consellers-,
 m 'a trevesc a
proposar una remodefacla ela ['organigrama
initial aka sí: sempre conservant intacte la
filossofia de! projecla i sempre fidth a fa idea
directriu.
Tots som conscients de ('importància que te
ionformacia inmediata i fide( de! curs clefs
aconteixements a l'hora de prendre decisions
que poden esser trascenclentals per al nostre
futur com a institució.
Q5?J E LA:221
El Conseller de Transports visità la nostra ciutat.
L'Estació del tren es convertirà en aturada
d'autocars.
S.Carbonell.
El Conseller de Transports Pius
Tur visita divendres passat la nostra
ciutat, per a conèixer -in situ- la pro-
blemàtica dels transports, i concre-
tament, per a visitar l'estació del
tren, l'antiga estació que de moment
resta quasi abandonada, i que l'A-
juntament de Manacor vol convertir
en estació d'autocars.
La visita a la hostra ciutat per part
del Conseller, va durar tot el mati de
divendres, anant en primer Hoc a vi-
sitar les oficines municipals, essent
després rebut oficialment per les au-
toritats locals, i posteriorment visi-
tant la ciutat, l'antiga estació, l'Esco-
la-Taller Pong Descoll, etc.
L'acte de benvinguda va ser presi-
dit pel Batle de Manacor, Jaume
LLull, i la Delegada de transports de
l'Ajuntament de Manacor, Maria An-
tònia Vadell. En primer Hoc parla el
Batle, que va dir que estava satisfet
amb la visita, i dona les gracies al
Pius Tur parlà de la possibilitat de posar en marxa altra volta el tren,
encara que seria a llarg termini.
AJUNTAMENT DE MANACOR
CAMPANYES DE LLUITA CONTRA PLAGUES I MALALTIES
Per la present es comunica que, durant el corrent exercici de 1988, la Conselleria d'Agri-
cultura té previst realitzar les següents campanyes de lluita contra plagues i malalties:
-Campanya contra l'escarabat de la patata, utilitzant «metil azinfos».
-Campanya contra la mosca de la fruita, utilitzant «fentión 50% (lebaycid)», proteïna hi-
drolizada i mosquers.
-Campanya contra la mosca d'oliva, emprant «dimetoato i proteïna hidrolizada».
-Campanya contra la Monilia de l'albercoquer, utilitzant «benomilo».
-Campanya contra el cuc caparrot de l'albercoquer, emprant «fentión (lebaycid)».
-Campanya contra la processioni:lria del pi, mitjançant trampes a realitzar pels interessats i
mitjançant lluita química que realitzaria directament  la Conselleria.
Així com es realitzin les contractacions de productes, s'anirà informant damunt les ca-
racterístiques de cada campanya en particular.
Manacor, 23 de febrer de 1988
EL DELEGAT DE SANITAT
Signat: Bernardi Gelabert i Sastre
El Conseller de Transports es mostrà satisfet de la visita.
PROXIMO VIERNES
MOVIDA SORPRESA
Conseller per haver realitzat agues-
ta.
El Conseller Pius Tur agraí les pa-
raules del Batle, tot dient que per a
ell era una satisfacció i un honor
l'acceptar la invitació realitzada per
l'Ajuntament a la Conselleria de la
qual ell es responsable.Parlà el
Conseller de la importância del die-
leg entre les diverses institucions. A
continuació féu referencia Pius Tur a
la manca de competencies per part
de la Comunitat Autònoma en tot
aiiò relacionat amb els transports,
afirme que la Conselleria s'està
preocupant de negociar aquestes
transferencies, i que en aquests mo-
ments es té un contacte prou bo
amb el Miniteri de Transports.
Pel que fa referència a l'estació de
Manacor, el Conseller va dir que la
iniciativa del nostre Ajuntament es
bona, i que la Conselleria informare
favorablement un contracte entre el
Patrimoni de l'Estat- actual propieta-
ri de l'estació- i l'Ajuntament. Si be
afegí que la Conselleria està a l'es-
pera de la transferência, i que vol-
drien que quan aquesta s'arribi a
realitzar es fés sense cap lligament,
es a dir, el Conseller com a repre-
sentant de la C.A. donare suport en
tot el possible a que l'Ajuntament de
Manacor pugui utilitzar l'estació del
tren com a aturada d'autocars, però
una vegada fetes les transferencies
de l'Estat a la C.A., aquesta utilitza-
ció de l'estació s'haurà de renego-
ciar.
S'hauria de renegociar, perquè tal
volta, segons apunte el Conseller, la
Comunitat Autònoma, podria voler
posar en funcionament altra volta el
tren, encara que aquesta només es
una possibilitat apuntada pel Conse-
lier, sehse assegurar res. Uai dir de
totes formes, que el Conseller es
mostre satisfet amb la petició de l'A-
juntament, i que possiblement molt
prest, l'estació del tren es convertirà
en estació o aturada d'autocars.
A l'acte hi eren presents els cap-
davanters dels diversos grups que
formen el consistori manacorí, així
com les forces vives de la nostra ciu-
tat, i representants dels actuals con-
cessionaris de la línia d'autocars.
Fotos: Pep Blau.




RECITAL DE CANÇONS PER ESCOLTAR
DISSABTE DIA 5 DE MARÇ
A LES 21'30 h.
patrocina:	 AJUNTAMENT DE MANACOR
Delegaclons ie Cultura I
Pol. UngutstIca
Resumen de la Policia Municipal
Nos llega una información sobre
Ias
 actuaciones de la Policía Local
de Manacor durante 1987. En su tra-
bajo tienen de todo, a saber:
-Retirada de 104 vehículos aban-
donados en la vía pública.
-Se han repartido 12.000 notifica-
ciones a domicilio.
-Atestados instruídos por acciden-
tes de circulación, 107.
-Servicios de Policía Judicial, 460.
-Asistencia a accidentes de tráf
co, toma de datos sin elevar atesta-
do al Juzgado correspondiente, 232.
-Accidentes en carretera, colabo-
ración con Guardia Civil de Tráfico,
75.
-Asuntos de familias, desavenen-
cias y búsqueda de personas, 108.
-Daños causados por animales
domésticos, 50.
-Acompañamientos nocturnos a
farmacia de guardia, 103.
-Servicios ambulancias, 214.
-Transporte de etílicos a sus do-
micilios, 26.
-Vacunación de animales de la
zona rural, (campañas), 55.
-Denuncias de tráfico, 2.090.
-Petición de grúas por accidente,
94.
Amén de estos servicios cabe es-
pecial mención a un servicio huma-
nitario que realiza la Policía Local
desde que se puso en marcha el
Ambulatorio de la Seguridad Social.
PATATA CALIENTE.
Para el buen observador no pasa
desapercibido que algunos días a la
semana algunas entradas de cole-
gios están desasistidos del servicio
municipal de ayuda a los escolares
en evitación de atropellos. No es
que nuestros municipales no hagan
la entrada por capricho es que no
pueden asistir pues en aquellos mo-
mentos tienen asignada tarea de
servicio de vigilancia de detenidos
en el Depósito Municipal.
Desde el día trece de este mes el
control de presos ha pasado a de-
pender del Ayuntamiento y al haber
algún detenido este menester se
traga ocho policías repartidos en 4
turnos, pues son necesarios dos
agentes para la custodia de presos y
si estos se han de trasladar al Juz-
gado por lógica se debe recurrir a un
refuerzo.
Con este trabajo los responsables
municipales se habrán de hacer una
idea de que la plantilla se debe am-
pliar. Está in mente la ampliación de
cuatro policías para el mes de Abril
pero ello no ha de ser suficiente te-
niendo en cuenta que los problemas
delictivos de raterías y chorizadas
empieza la temporada con el turis-
mo, de Abril a Octubre y raro será el
día que no se hayan de destinar





La Junta Local de Seguretat començarà a funcionar
presta!
 nostre
AVDA. D'ES TORRENT, 1
TELEFONO 55 06 50
07500 MANACOR (MALLORCA)
manaccz, s. a. .
ESPECIAL SEMANA SANTA
ANDORRA Avión 




39.500.-     
MADRID Avión 
DEL 30 MARZO AL 04 ABRIL
VENECIA Avión 
DEL 01 AL 04 ABRIL     
Ron Avión 
DEL 01 AL 05 ABRIL
ITALIA AL COMPLETO Av i ón 
DEL 29 DE MARZO
AL 05 ABRIL 64.500
AUSTRIA - SUIZA Avión
DEL 26 DE MARZO
AL 02 ABRIL 89.500.-
EGIPTO
CRUCERO POR EL NILO
DEL 01.04 AL 11.04 144.000.-
DISNEYWORLD	 162.000DEL 31 MARZO AL 08 ABRIL
VUELOS ESPECIALES











La Secretaria de l'Estat
per a la Seguretat amb
data de 26 de novembre
de 1987, en base a la LLei
Orgànica de dia 13 de
març, contempla la possi-
bilitat que els municipis
que tenguin cos de policia
propi- Manacor en té-i una
població superior al cinc
mil habitants, formin una
Junta Local de Seguretat.
La Junta Local de Se-
guretat constituiria una
estreta col.laboració entre
les policies municipals i
els Cossos de Seguretat
de l'Estat. La constitució
de la Junta es fa mitjan-
çant la signaturá de l'Acte
de Constitució, Manacor,
des de fa pocs dies, ja té
signada aquesta Acta,
com també lité el municipi
de LLucmajor.
FUNCIONS.
Les funcions a realitzar
per aquestes Juntes, són
les de valorar i analitzar la
situació de seguretat pú-
blica en el municipi, fent
les propostes per una
bona col.laboració i coor-
dinació entre els distints
cossos de seguretat que
funcionen i conviuen en
aquell municipi.
Es podran fer plans
conjuntament per a preve-
nir fets delictius, per a
mantenir i restablir l'ordre,
etc.
Pel que ens han dit, en
un principi s'ha previst
que les juntes es reuniran
com a mínim una vegada
cada dos mesos de forma
ordinaria, encara que es
contempla la possibilitat
de fer reunions extraordi-
naries
, ,A1AU=4,%%.*W
Dilluns dia 15 defebrer va començar un curs de Formació Professional
patrocinat per l'INSERSO
Cap a un Centre d'ocupació per a
minusvdlids a Manacor
A Manacor existeix, des de fa uns anys, un taller ocupacional. Primerament es deia Els Artesans i fa quatre
anys aquesta denominaci6 va passar a ser Ta//ma. Aquest taller, com diu la paraula és purament ocupacional,
on la feina és més una terapia que una professió. Ara, Aproscom, amb l'ajud de les institucions, esta disposa-
da a posar en marxa un taller ample, on el taller ocupacional sia tan sols una part mês. Les altres dues serien
el taller assistencial i un Centre Especial d'Ocupació, amb treballadors minusvalids al front d'una empresa to-
talment dedicada a la producció industrial/artesanal.
Antoni Tugores / Fotos: Pep Blau
El problema de l'atur es una de les
lacres de la nostra societat. El jove
té dificultats series a l'hora de cercar
una ocupació. Aquesta dificultat es
multiplica si el que cerca es, a mês,
minusvàlid. Les noves disposicions
en materia laboral del Ministeri de
Treball contemplen reduccions for-
tíssimes de la quota de seguretat
social per part de les empreses que
ocupin minusválids. Fins i tot hi ha
subvencions de 500.000 pessetes
per treballador acollit. Malgrat tot, el
minusvàlid troba una i altra volta les
portes del món del treball tancades.
Davant aquesta realitat hi ha dues
opcions: deixar que el minusvalids
que ha sortit de l'etapa escolar es
perdi dins un món de marginació o
donar-li una oportunitat de demos-
trar que la seva integració al món del
Els treballadors minus -
vàlids
 podrien passar




Dins tot l'estat espanyol s'han fet
experiències d'aquest tipus, ì de fet
funcionen dins tota Espanya un bon
grapat de centres ocupacionals per
a minusvalids. Aproscom, fa anys,
quan encara estava entre nosaltres
mestre Joan Mesquida, va posar
en marxa un taller ocupacional. No
hi havia possibilitats reals de fer res
més. Un taller ocupacional es un Hoc
on la feina es mês bé una terapia, on
mitjançant el treball es potencien els
hàbits socio-laborals i l'autonomia
personal. Però està encara molt en-
fora del que es un taller normal. Els
seus treballadors tenen un sou sim-
bòlic i les feines de la seva “empre-
sa» solen ser poc retents, econômi-
cament parlant.
A Tallma, ara mateix, hi assistei-
xen 24 minusválids de la nostra co-
marca. Els seus diagnostics són di-
versos i les seves edats, compreses
entre els 17 i els 59 anys. Alla es tre-
balla bàsicament
 en fusta: es fan
perles d'olivera, però també es fan
tapets de cera per les orelles, i posa-
tassons. Totes aquestes feines








El taller ocupacional no s'adequa a les necessitats deis minus vàlids.
El nivell de feina dels treballadors de Tallma pot pujar-se de forma consi-
derable al futur Centre Especial d'Ocupació.
L'INSERSO es gastara
quasi cinc milions en el
curs de Formació Pro-
fessional.
però ha arribat el moment de pensar
seriosament en el futur. Hi ha
 treba-
lladors
 que mereixen un Hoc de feina
molt més normal i un salari molt
més d'acord amb les seves possibili-
tats. Aquests treballadors no són
majoria, però poden donar forma,
ben aviat, a un projecte molt mes
ambiciós que l'actual de Tallma.
QUIN ES EL FUTUR?
A unes jornades d'estudi sobre el
tema del taller de minusvalids, cele-
brades a Manacor pel maig passat,
es va tractar seriosament aquest
tema. Es parteix d'una realitat clara:
el centre Joan Mesquida funciona a
Ia perfecció i esta estabilitzat, en el
sentit que les entrades de nous
alumnes es compensen amb les
sortides anuals. No passa el mateix
amb el taller. Ara mateix, a mes dels
1955 els treballadors de Tallma
seran mes de vuitanta. La raó es
molt senzilla: l'etapa de treball no
acaba en uns anys, sinó que s'allar-
ga fins a la jubilació. Les perspecti-
ves de jubilació són encara escas-
ses, però els ingressos anuals són
quantiosos.
Davant aquesta situació, Apros-
com va decidir promoure, amb una
certa urgència, la construcció d'un
nou taller que pugui recollir tots
aquests treballadors, dotat dels ser-
veis corresponents. A més, es va
decidir posar una direcció pròpia del
Taller, en la persona de Na Pilar
Galmés, quan fins a aquell moment
Tallma depenia directament de la di-
recció de l'escola Joan Mesquida.
CURS DE FORMACIÓ PROFES-
SIONAL.
Els fruits de la dedIcació es co-
mencen a recollir. Dia 15 de febrer
es va posar en marxa a Manacor, un
curs de Formació Professional, pa-
trocinat íntegrament per l'INSERSO
dirigit per un professional de la ju-
- gueteria de fusta: En Sebastià Serra
Fullana.
Es fan quatre hores diaries -9 a  1-
ais talalers de NINOT. Alla s'ensen-
ya al minusvàlid
 a teballar, a cada
un segons les seves possibilitats i
aptituds. Estava clar que a aquest
curs, que durara fins dia 23 de de-
sembre d'enguany, no hi podien as-
sistir mes que persones mínima-
ment capacitades per assolir uns
ensenyaments i per a desenrotllar,
en el futur, aquests coneixements,
en un taller protegit o centre espe-
cial d'ocupació. Per això Aproscom
alumnes o teballadors ocupacionais
funciona una aula assistencial per la
gent que ja no esta en edat escolar i
té minusvalies molt greus i que ne-
cessiten una atenció mes directa. El
total de .treballadors» actuals esta
en torn als quaranta; però les previ-
sions de futur són desbordants: l'any
En Sebastià Serra, de Ninot, ensenyarà durant deu mesos els treballs de
joguineria.
va seleccionar cinc dels seus treba-
Iladors -els més capaços- i
SO en selecciona cinc més de tota
Ia comarca. Han fet un total de 10: 4
disminuïts físics, 5 de psíquics i un
sensorial. L'INSERSO no ha mirat
prim amb el curs, ja que li costara
aprop de cinc milions de pessetes,
repartides entre el sou que dona als
treballadors assistents al curs, l'as-
signació al professor, seguretat so-




El professor del curs, En Sebastià
Serra, ens va dir que aquesta no era
la primera experiencia que tenia
amb disminuïts; que abans ja havia
treballat amb dos més i que tots dos,
després d'una etapa d'aprenentatge
s'havien pogut integrar dins empre-
ses privades de Manacor. L'objectiu,
p'Er. Sebastià,
 es clar: crear uns ha-
bits socio-laborals i cercar a cada un
Ia feina que va amb les seves possi-
bilitats: aconseguir que amb el
minim esforç poguin fer el maxim de
feina..
L'any 1995 Tallma aco-
Mira quasi un centenar
de treballadors minus-
vàlids.
La realitat, certament, supera les
previsions: en menys de deu dies ja
han après a fer moltes coses i les
primeres joguines de fusta ja han
sortit de les mans dels minusvalids,
gracies a aquest curs patrocinat per
l'INSERSO.
L'OBJECTIU ÉS CLAR.
L'objectiu no pot ser més clar:
quan acabi aquest curs i ens trobem
amb un minim de deu treballadors
minusvalids preparats a consciencia
per entrar dins el món del treball, la
societat els ha de donar l'oportunitat
d'integració i de demostrar les seves
aptituds. L'ideal seria que tots ells
trobassen feina dins l'empresa pri-
vada o pública, però que tenguessin
accés al món del treball.
Per evitar que els coneixements
adquirits es perdin i per facilitar-los
aquest accés, és quan Aproscom
decideix tirar endavant amb la crea-
ció d'un Centre Especial d'Ocupa-
ció, figura que ve clarament con-
templada per les noves !leis del Mi-
nisteri de Treball. I com que no tots,
per desgracia, podran integrar-se
dins aquest centre d'ocupació, al
mateix temps crear un taller ocupa-
cional i una aula assistencial, en torn
al mateix centre l'ocupació, amb tota
una sèrie de serveis en comb.
Sembla que l'Ajuntament, agues-
ta vegada, facilitara uns terrenys
d'uns 2.500 m 2 . a Aproscom per la
construcció d'aquest taller. L'ubica-
ció seria, molt possiblement rera les
naus industrials de la família Suasi,
a la carretera de Felanitx.
Així, el nou taller es dividiria en
tres: un Centre d'Ocupació, que
seria un taller amb una activitat nor-
mal de treball, amb un sou igual o
part damunt el minim interprofessio-
nal, amb seguretat social, etc. Lla-
vors hi hauria, com fins ara, un Ta-
ller Ocupacional, on es fa feina
com terapia i es fan altres tipus d'a-
prenentatge mitjançant colònies, ex-
cursions, transports públics: la feina
es una activitat més, l'important es
aprendre a viure i conviure. I tampoc
hi pot mancar un Taller Assisten-
cial, on es facin programes de so-
cialització, on s'aprèn autonomia
personal: vestir-se, rentar-se, etc.
TREBALLS EN FUSTA.
La idea del nou taller, del sector
productiu, es la de treballar en la
fusta: fer joguines de tot tipus, peti-
tes figures i fins i tot es podria fer
algun tipus de peça auxiliar pels mo-
bles de la zona. Ara mateix, en el
curs de formació professional que
subvenciona l'INSERSO i que es fa
a Ninot, ja es fan juguetes didacti-
ques, encara que aquestes -les
fetes durant el curs- no es poden
posar a la venda. Si en el futur
aquestes activitats no fossin el sufi-
cient retents, es podrien considerar
noves activitats, més diversificades,
sempre d'acord amb les aptituds
dels treballadors del Centre Espe-
cial d'Ocupació.
Malgrat la idea sia hermosa, el
camí per arribar a la consecució final
no esta ple de roses. Sera llarg i
molt dur i tan sols amb molta de fe i
treball per part de tots, i amb l'ajud
de les institucions -estatals, autonò-
miques i municipals- es podrà arri-
bar a fer possible que aquestes per-
sones que la vida ha marginat trobin
un dels seus drets elementals a l'a-
bast: un Hoc de feina.
COMERCIAL
ARTIGUES C.B.
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION
ATENCION !!
VIERNES 4 de MARZO a las 20 horas
Con motivo de la apertura de nuestra TIENDA EXPOSICION
INVITAMOS
a todos Uds. a que VENGAN Y COMPRUEBEN personalmente la
belleza y modernidad de nuestras nuevas instalaciones sanitarias
(400 m 2 . entre tienda y almacen)
Pensando en el cliente
ahora en: 411MVIA PORTUGAL, 54.  Manacor
Tfnos. -1:2






Moment al qual es fa entrega, per tercer any consecutiu,
del Premi a la Popularitat 1988, concedit pels clients del
Video Club a l'actriu Mary Sampere.
AUTOMOVILES COLL / MANACOR
CARRETERA PALMA, 108
TELS. 55 09 13 - 55 42 80
VEHICULOS DE OCASION
PROCEDENTES DE CAMBIO
Citroen Visa Super E
Seat Ritmo GLX































su concesionario PEUGEOT TALBOT
Educació per a la pau, 2
Es molt cert que nosaltres no
podem inventar-nos solucions, ni
practiques ni tècniques, pels proble-
mes de gran envergadura que ac-
tualment són presents en la nostra
societat. Però no és menys cert que
sí podem obrir torrents on les aigües
d'uns nous -vells?- valors actuin i
puguin córrer.
Les solucions, tant socials com
tècniques, no sorgeixen del no res,
sinó d'uns valors, d'una opció ètica.
El que sí podem fer és donar nova
forma als valors dominants
-consumisme i violència, individua-
lisme i insolidaritat- i donar alternati-
ves de solidaritat, de moderació, de
compartir que els podem convertir,
si és possible, en pautes de convi-
vència.
¿Com podria estructurar-se això?
És clar que l'EDUCACIO PER A LA
PAU no és responsabilitat només de
les escoles, es dirigeix a tot tipus de
formadors, des dels pares, passant
pels educadors de temps lliure, com
per tot tipus d'institucions que ten-
guin una incidencia real sobre la
gent (mitjans de comunicació, grups
socials, institucions públiques...),
partint del dret de l'infant i del jove a
esser educat per a la pau.
El punt de partida d'aquesta forma
d'entendre l'educació seria reconsi-
derar quin es el nostre fil conductor:
qué es el que sustenta el nostre vo-
cabulari (depurar les nostres ex-
pressions violentes, racistes, etc.); i,
finalment, des d'aquestes premises
començar la nostra tasca.
Tenim un punt de partida (la prò-
pia revisió) que podria reconduir la
nostra reflexió: si hi ha guerres, xe-
nof6bia, violència..
 .,no sera per qué
no consideram a tots els homes en
igualtat de drets i dignitat? I que, per
tant, poden ser victimes de violèn-
cia, de menyspreu o de qualsevol
tipus de manipulació i opressió...?
No seria, doncs, el camí correcte
començar la nostra tasca educativa
per unes actituds i una formació
coherent amb els Drets Humans?.
És clar que amb aquest punt de re-
ferència seria molt difícil actuar en
contra d'un ésser huma. AgueII que
es educat i ho és des de la pau,
aquells que són esperits educats, no
poden, de cap manera disparar tirs
o, simplement, apuntar-se en qual-
que tipus de grup huma (?) que es
basi en la preparació de la guerra o
en el manteniment de la violència.
Però la realitat es clue en les cases
es té més esment perquè l'infant
mengi correctament o es vesteixi se-
gons la moda, s'educa rubs per les
formes que per a la pau; i a les esco-
les s'educa més de cap a la compe-
titivitat, per a demostrar que som su-
periors que per a la pau...
Tota educació transmet uns va-
lors que són, més o manco, assu-
mits per l'infant o pel jove. Per qué
no poden ser els missatges que
transmet la família o l'escola, mis-
satges que re-situïn, com un dels
primers escalons, el valor PAU?
Certament ningú, o gairebé ningú,
s'atreveix a elogiar la violència o la
guerra en públic, per6 existeix una
certa admiració per tot allò que ens
mostra guerra i poder. Basta veure
el tipus de pel.licules que l'únic ci-
nema comercial de Manacor projec-
ta, i el tipus de gent que acudeix a
aquestes exhibicions. 0 basta veure
els monuments, els noms de ca-
rrers, els himnes nacionals que
enalteixen violències passades. 0
basta veure com s'ensenya la hist6-
ria a les nostres escoles...
Tot això demostra que l'esperit de
Ia pau encara ha de construir-se
molt i que l'educació per a la pau és
molt deficient i, gosam dir, combatu-
da pels mateixos que haurien de ser
els primers educadors per a la pau.
Toni Miró
Marta Melis entrevista a...
Paul Valéry escriu: «El més escèptic de tots és el temps, que del No fa un
Si  i al contrari«. Sion Martí coneix molt bé l'escepticisme,
l'implacabilitat i l'imprevisibilitat del temps. L'ofici d'en Sion, és un, on el co-
miat és una constant, on l'extensió de la carn crida silencis. Ell és un home
realista i amable, que sap que tot esdevé no-res, i que el que feim drama tal
volta sigui pau divina.
-Quants d'anys fa que exerceixes
d'enterrador i quina es sa teva feina
exactament?
-Fa 13 anys que som fosser.
Quan duen es baül amb so mort el
posam dins aquest quarto o depòsit
que se diu, i deixam es baül obert
fins que fa 24 hores, quan ha passat
aquest temps donam hora per ente-
rrar-lo, mitja hora endavant mitja
hora endarrera, després el tapam i
passam un Paienostre que es lo
normal, el posam damunt es carro,
tenim un carro aposta ja fa vint anys,
empenyem es carro amb so baül da-
munt i sa família ve darrera amb ses
corones, si n'hi ha moltes feim un
altre viatge amb so carro després.
Quan arribam allà on l'hem d'ente-
rrar sa família mos ha d'ajudar de
vegades perquè ses tombes n'hi ha
que estan malament i n'hi ha que
estan be però moltes són dificulto-
ses per s'altitud o ses que estan
abaix, que són fondes, i ses escales
són males de davallar.
-Deies que teniu un carro. Un
carro?. Deu esser molt dificultós; per
què no teniu un motoret o qualque
cosa menys tercermundista?
-Sí, però arà esperam es pressu-
post d'enguany meam si s'arreglen
aquestes coses.
-I per pujar es baüls a n'es ninxols
alts com ho feis, teniu un elevador?
Amb quines condicions feis feina?
-Com he dit a vegades hem de de-
manar ajuda an es familiars i si no
els hem de pujar a la mala, bé, a la
mala no si fa res però venc a dir amb
dificultat, si fóssim dues persones
dèbils no ho podríem fer. Tenim un
elevador però esta dins una tomba i
no pot sortir d'aquesta tomba que es
una que va fer s'Ajuntament fa 4 ò 5
anys. Aquest elevador va be però
clar un elevador per enterraments
hauria de tenir allà on posar es peus
i això no mos ho varen consultar,
només varen dur s'elevador i mos
arreg lam
 com podem. Aquest eleva-
«Jo fa 13 anys que estic aquí i molts de cruis ja hi eren»
-Ses portes d'allà dalt fa un any que estan rompudes».
.Tenim un andamio  que es d'es picapedrer i
el mos deixa-.
dor d'aquí defora el va fer un homo i
ja havíem de dur un cranc per s'ele-
vador per6 no el varen dur perquè
així sortia més barato i quan va
esser aquí el varem haver de tallar
perquè no entrava a dins ses cape-
Iles ses primeres vegades anava bé
però ara ja esta un poc veil jo m'es-
tim més no emplear-lo perquè un
vegada vaig quedar penjat amb so
mort i es mort va quedar enguinxat,
menos mal que no va caure, i  això
es molt desagradable.
-I com ho feis amb tots ets altres
ninxols i tombes per ficar es baüls?
-Tenim un andamio de picape-
drer que es d'es picapedrer i el mos
deixa.
-I s'Ajuntament no vos ha procurat
qualque cosa més?
-Sí, hi ha unes banquetes que són
de s'Ajuntament, res més.
-M'he fixat que hi ha moltes millo-
res a fer an aquest cementiri: cruis
per tot, portes caigudes, un forat an
es sol-ras d'es depósit etc, etc.
Quan	 s'arreglarà això, quants
d'anys fa que esta així?
-Ses portes d'allà dalt fa un any
que estan rompudes i tots es cruis
«Sa gent de Manacor es
esplèndida amb ses
propines»
be jo fa 13 anys que estic aquí I
molts ja hi eren!. Aquest forat d'es
sol-ras, d'es depósit fa 7 mesos que
esta aquí.
- aquestes condicions no se mi-
lloraran?
-Sí, jo crec que sí, ja et dic que ara
esperam es pressupost, perquè ara
diuen que no hi ha dobbers per fer-
ho d'inmediat.
-Parlant de dobbers, quins preus
tenen es nínxols?
-Es nínxols, s'Ajuntament els ven
a unes 70.000 pessetes, pero crec
que es que faran nous seran més
cars, tot ha pujat. Igual que ara,
quan enterram, hi ha unes taxes mu-
nicipals que s'han de pagar que són
unes 2.000 i pico pessetes crec, i
això són es preus que hi ha ara aquí.
-Robatoris o profanacions de tom-
bes, n'hi ha hagut aquí?
-Robatoris de corones i ramells sí,
pelt de tombes no gracies a Déu.
-Què feis amb es morts que són
judicials i per tant no se poden ente-
rrar tot d'una?
-Tenim una camera elèctrica que
es un poc vella, i ara també han dit
cu e. jia mos canviaran; confiam que
sigui prest perquè mos hem trobat
aFnb problemes, de vegades hem
hagut de treure un mort per posar-
n'hi un altre i esperar que se des-
congeli i tornar-lo canviar; perquè no
tenim prou puesto, només hi ha
puesto per tres, i a vegades n'hi ha
5 (5 6 i no els hi podem posar. Ara
mos han dit que mos posaran 6 ca-
meres.
-Ses primeres vegades que feies
aquesta feina, que passava p'es teu
cap?
-Quan vaig començar, si mumpa-
re, que també era fosser, no em ta-
pava es baüls, no podia entrar; els
somiava. Després un s'hi acostuma.
Una vegada era an es
 cementen i tot
sol, esperava un mort per enterrar-lo
i se va apagar tot es Ilum; vaig partir
amb so cotxe i vaig anar a esperar
es mort a l'església per arribar amb
sa gent. Es cementiri té una cosa;
molta de gent té por, has de pensar
que ses animetes mateixes quan
«Quan vaig començar
aquesta feina, si mum-
pare, que també era fos-
ser, no em tapava es
batils, no podia entrar;
els somiava»
cremen fan te - te - te - te i això és
un renouet que clar... Jo, sustos, no
és que n'hagi tenguts molts, pelt)
qualcun sí. Hi va haver una vegada
que vaig arribar i devien esser de-
vers les 11 d'es vespre, hi havia un
homo dormit damunt sa banqueta
de s'entrada i es mort que havia
d'enterrar encara no havia arribat.
S'homo no me contestava, a força
de cridar-lo me va contestar; estava
un poc gat, em va dir que no tenia on
dormir i quan li vaig demanar si no
tenia por em contestà: “Jo en faig
de por». Són coses anecdòtiques
que passen de vegaades.
-Recordes qualque mort que t'ha-
gi impressionat ferm?
-Sí, aquella dona d'es Cós me va
impressionar molt i ets infants també
m'impressionen molt.
-Tu assisteixes a ses autòpsies,
no?
-Sí, ses primeres vegades és molt
fort perquè penses que allò és una
persona, però després ja hi prens es
His, ben igual que una persona que
ha de matar animals es primers dies
l'afecta, però quan fa 20 anys que
en mata, és ben igual que no matar
res.
-Sempre he tengut curiositat del
perquè se sembren cipresos an es
cementiris i no altres tipus d'arbres;
saps per què és?
-Es cipresos, segons tenc entés,
lleven s'olor d'es mort i si xapes una
bolla de ciprès ben p'es mig és ben
igual que una calavera. Es cipresos
xupes s'olor. Si passes entre es ci-
prés i es nínxol sentirás s'olor, però,
si passes allà deçà es ciprés, no
sentirás s'olor.
-Quina cabuda tenen es nínxols?
-Aquí d'una persona. hi ha pues-
tos que són de 4 persones. Jo som
partidari de fer nínxols de cap, fron-
tals, no llargs de costellam perquè
aquests nínxols Ilargaruts, sempre
tens que, quan tapes es mort: prime-
ra; que és més provable fer olor,
perquè tapes més terreno, i sego-
na; un crui o un moviment el pot fer
caure.
-S'ossera, com és s'ossera?
Quan s'hi traslladen es restos?










dona. Encara n'hi ha pocs de res-
tos, no estan gaire acaramullats, en-
cara. An es 5 anys ja se poden tras-
Hadar, i si són particulars fins que es
familiars ho decideixen. Es restos
se pose dins una bossa de plàstic
 o
dins uns caixonets.
-Aquesta deu esser sa part de sa
feina més desagradable, o no?
-Tot això
 impressiona un poc,
pert) lo més desagradable és quan
es difunt encara no està podrit del
tot; perquè resulta, que aquest ce-
mentiri, té es defecte de que es res-
tos se podreixen poc i a n'es 5 anys
d'enterrats n'hi ha que encara no
estan molt desfets. Aquest cementiri
està fet dins sa grava i sa grava
dóna una frescor que ve a fer de cà-
mera i se conserven més anys. Se-
gons quins morts, es que s'han des-
fet poc, quan els alces s'olor és insu-
frible p'es gasos que desprenen;
perquè, si no el mous a un mort, no
fa olor, només en fa quan el mous.
Jo de vegades, he estat 2 (5 3 dies
marejat de s'olor. Entra dedins i te
dura un parell de dies.
-No seria més higiènic s'incinera-
ció?
-Sí, però això té un problema molt
gros, perquè es que tenen tombes
no ho volen cremar. a Madrid i a
Barcelona se'n fan d'incineracions,
pert, només s'incineren es que no
tenen res, que direm, es vagabun-
dos i 2 (5 3 artistes i aquí passaria lo
mateix.
-Què passa aquí amb sos que no
tenen res, amb sos pobres?
-Beneficència s'encarrega i s'A-
juntament també.
-Te donen moltes propines?
-Sí, sa gent de Manacor és es-
plèndida amb això, saben quedar bé
gràcies a Déu.
-Creus que sa feina que fas està
ben pagada?
-I... no ho sé. Jo un parell de vega-
des he mirat de que mos pujassin, a
s'ajudant	 i a jo i tameteix mos
diuen: -estau an aquest sou i no vos
podem pujar». Sa feina no és que
sigui pesada, només és que és de-
sagradable. Ara mos han posat uns
horaris, pero aquests horaris, no és
que sigui que mos llevin sa feina,
perquè, si ara hi ha un accident,
hem de venir d'on sigui; sempre
hem d'estar a punt quan mos criden.
Perquè, per exemple, si ara, anem a
suposar, que feim matances, i mos
criden per fer un enterrament, hi
hem d'anar; i un home que fa matan-
ces i ha d'anar a enterrar un mort, ja
me diràs tu...
-En Toni Vadell Pocoví s'encarre-
ga de l'església i vol parlar. Digués
Toni...
-Jo voldria dir que lo que me dóna
molta de satisfacció és tota sa gent
que ve a comprar ciris aquí i veure
que està tan contenta, i me dóna
tantes alabances de sa netedat que
hi ha a l'església, i lo ben a arregla-
da que està, i que el San Cristo sem-
pre, sempre, sempre, té ciris ence-
sos, de nit i de dia, i jo fa 30 anys
que cuid això, i poc a poc vaig co-
mençar a arreglar sa capella, per-
qué es Cristo, estava tot sol i jo poc
a poc vaig posar coses, i som ajudat
a sa gent a recobrar sa fe i resen
aquí. Jo, e-stic molt content de fer
aim!).
-Sion mos diu: Un dia va venir una
persona a veure l'església, no
nomèn peça, i jo vaig dir: «Això,
aquests cruis, s'hauria d'arreglar, si
no, mos caurà damunt; i va contes-
tar:«idõ la tanques, i no ho deixis
veure a ningú«. Jo crec que un ce-
menteri ha de tenir una església de-
cent.
-Sion per acabar. Com t'agradaria
que t'enterrassin a tu?
-Igual que a tots, però m'estimaria
més que no em deixassin dins es
depôsit, perquè no em caigués da-
munt. Es depósit és una cosa molt
freda, fa calfreds i és un puesto molt






= DE MARÇ A JUNY =
ENADORES: Jerónima Muntaner
Cristina Femenies
dons: Piscina Municipal dia 1 de Març, de 18 a 20 hores
dels cursillistes a partir dels 5 anys
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" 20 places de futurs especialistes en rehabilitació d' edificis
• Beques i/o sous a temps parcial
• Informació: - Ajuntament de Manacor- Comissió de Cultura. Tel. 55 33 12. Ext. 45
- INEM Manacor




Se recuerda que a partir del 15 de
marzo y hasta el 25 deberá abonar-
se la totalidad del importe del viaje.
EXCURSION A ITALIA
Del 1 al 15 de marzo deberán
abonar el resto del viaje.
Día 29 pueden retirar las entradas
gratuitas para la función de cine del
día 7 de marzo en la que se proyec-
tará «La princesa de Eboli". De 9 a
13h.
 Centro Social. Carrer Major, 1-
1 0
CURSO COCINA AULAS 3 EDAD
Se recuerda a los alumnos matri-
culados para el Curso de Cocina
para las Aulas 3 a Edad que dicho
curso comenzará el día 3 de marzo
a las 7 de la tarde.
EXCURSION DIA 28 A FORMEN-
TOR.
Los autocares para la excursión a
Formentor, del día 28 de este mes,
saldrán de los sitios de costumbre a
las 9 de la mañana. De Porto Cristo,
a las 830 h. Autocares NADAL.
SION.- ¿I a on vas amb aquest equi-
pament muntanyós?
BET.- Ja me prepar Sionet per anar
a un puig, però ja te diré quin és, un
altre dia...
restaurante
Nueva Dirección: LUÍS DÍAZ
(Che




El Patronat de l'Escola Municipal
de Mallorquí es va reunir dimecres
passat, per a tractar una sèrie de
temes, entre aquests cal destacar la
signatura d'una proposta que serà
elevada al ple, conjuntament pel Pa-
tronat i la Comissió de Cultura, pro-
posta d'obrir expedient per a decla-
rar a l'historiador Joan Binimelis,
manacorí de finals del segle XVI.
L'homenate es faria per les Fires i
Festes de Primavera, quan es com-
pleix el seu 450 aniversari.
CONCURS DE LOGOTIPS.
Es celebrarà al Parc Municipal de
Manacor a finals de març,
 concreta-
ment del 30 de març al 10 d'abril,
una exposició anomenada «Con-
curs de Logotips». Exposició orga-
nitzada pel Consell Local de la Jo-
ventut.
HYDRA PREPARA UNA DESFILA-
DA DE MODES
La botiga de roba Hydra, prepara
en aquests moments una desfilada
de moda, de cara a la primavera i
l'estiu que ja s'acosten -malgrat el
fred d'aquests darrers dies- tant Na
Catalina com Na Maria estan molt
animades. Esperem que la desfilada
sigui tot un kit.
CICLE EUROPA.
Dilluns passat es celebrà la sego-
na conferència del Cicle Europa que
ha estat organitzat pel Centre d'A-
dults de Manacor i el Centre d'Estu-
dis Gabriel Alomar. Aquest cicle
tracta de les- relacions entre Espan-
ya i Europa una vegada entrat el
nostre estat al Mercat Comú.
El cicle de conferències acabarà
el proper dilluns dia 29 de febrer.
ATENCION-
SEÑORAS 0 SEÑORITAS INTERESADAS EN TRABAJO
HOSTELERIA PARA LA PROXI1VIA TEMPORADA DE VERANO
Contactar entrevista personal con tfno. 57.33.25, de lunes a viernes de 11 a 13 horas.
Se ofrece trabajo como auxiliar de cocina, consistente en confección de ensaladas y platosfrios.
A las aceptadas se les impartirá cursillo de formación an tes del inicio de la temporada.






Reina Esclaramunda , 3 - 4 y 5 Tels.712623 - 712954 Palma
i TWA NT
Porto Cristo
De la ilusión a la realidad
Juan Moratille
La vida de las ideas es
como la de los seres: ne-
cesita su tiempo de gesta-
ción antes de plasmarse
en realidades.
Nació el proyecto del
CENTENARIO de Porto
Cristo con el entusiasmo
que corresponde a los
sueños ideales. Pero,
como en toda obra huma-
na, se interpusieron los
«trasgos-, estos espíritus
malignos de la fantasma-
goría gallega, en delega-
ción de los críticos de
toda índole: envidiosos,
pasotas, inmovilistas o in-
cluso insatisfechos per-
feccionistas... entonces
nacen los obstáculos, las
zancadillas, las consignas
entre bastidores, los mur-
mullos al oído, las calum-
nias con disfraz de bro-




res. Aprende la paciencia
de la tozudez y también la
humildad de las batallas
perdidas; se amolda a las
exigencias de la compleji- —
dad administrativa y se va
haciendo más real -es
decir menos ideal; más
realista- y por lo tanto
menos entusiasmante.
Pero de todo ello sale
más fuerte, más adaptada
al medio en el que va a
plasmarse.
Desde el sufrido «Co-
mite pro-centenario», lla-
mamos
 a todos a que se
dejen contagiar por el
nuevo entusiasmo, la ilu-
sión consolidiada por las
pruebas de la gestación,
pues la «idea» está a
punto de hacerse realidad
en un programa de actos
que se repartirán a lo
largo del año. Ya está
confeccionado el de
Marzo-Abril, cuya primicia
dejaremos a la Revista
< , Porto Cristo» y que ire-
mos comunicando a lo
largo de las próximas se-
manas.
Uno de los actos será la
inauguración de los mo-
numentos que se proyec-
tó financiar por suscrip-
ción popular. Estas esta-
tuas serán los testigos pe-
rennes de nuestra edad y
de nuestra Historia como
población, un poco como
sendos -broches de oro.
(que sólo son de bronce)
a la obra de acondiciona-
miento y embellecimiento
que realizará el Ayunta-
miento a lo largo del año.
Por ello, reanimado el
interés serio y pausado
-que viene a sustituir el
entusiasmo ilusionado de
los primeros tiempos-
_ creemos que llegó el mo-
mento de la participación
voluntaria de los vecinos.
Somos conscientes de los
inconvenientes del siste-
ma de captación: cada
uno tiene que molestarse
en hacer entrega o trans-
ferencia a una cuenta
«pro-centenario., pero
parece difícil -hasta indis-
creto- ir de casa en casa a
«pordiosear». Estos días,
empezaron tímidamente
los ingresos: tres de cien
mil (Club Náutico y dos
particulares), uno de diez
mil, uno de cinco mil y uno
de mil. Sin duda, todos
estaremos contentos de
vivir en un pueblo con
identidad, en el que deje-
mos de oir a cada esqui-
na:.¡Qué bonito sería





de recelos o discrepan-
cias anteponiendo a
nuestros individualismos
el nombre de PORTO
CRISTO, que ya figuraba
en el «padrón- de 1889,
como se puede compro-






informes, Tel 55 45 32
(Oe 13a 15 haas)
Petra
Jesús Heredia, guitarrista de Baeza,
«La música flamenca es un sentimiento, se
lleva en la sangre gitana»
Bartomeu Riera Rosselló
Bartomeu Riera Rosselló
Después de escuchar guajiras,
fandangos, bulerías, etc. en el bar
Stop, tenemos un cambio de impre-
siones con Jesús Heredia Mendoza,
un gitano nacido hace 29 años en la
capital de la Alhambra, afincado
desde los veinte en Manacor, casa-
do con una porteña y padre de 4
hijos.
Se inició con la música tocando la
guitarra y formó un grupo: «Los
Rumberos». Su música y sus actua-
ciones en la zona de Llevant, se
dejó sentir a base de sevillanas,
rumbas, pasodobles, e incluso ac-
tuaron en directo a través de Radio
Popular. Se deshizo dicho grupo al
tener que hacer la «mili», el casarse
y sus compañeros quedarse en la
península.
Se dedica -nos dice- desde hace
aproximadamente un año a estudiar
música más a fondo, armonía y a
perfeccionar flamenco, ya que el,
Terrades y Baeza, intentarán formar
un trío, porque añade: «los gitanos
para hacer este tipo de música,
están más predispuestos».
Su actuación junto a Antonio
Baeza, mañana sábado en S'Alque-
ría d'es Comte, será una música de
calidad y, termina diciendo: «que
Baeza es el único en Mallorca que
canta canciones de Antonio Moli-
na...» puesto que tienen en perspec-
tiva, dedicarse más de lleno a la mú-
sica, con un nuevo equipo y más re-
pertorio.
EL TRUC ‹<ELS ARCS» EN SU
RECTA FINAL.
El bar «Els Arcs» ya tiene por cos-
tumbre al llegar a las presentes fe-
chas, celebrar un torneo de «Truc»,
siendo la del presente año la octava
edición, la cual se ha venido desa-
rrollando con mucho interés entre su
clientela y ya en esta jornada núme-
ro ocho, pues queda escasamente
una semana puesto que finalizará el
miércoles día 2, la pareja formada
por los hermanos Miguel (invidente)
y Guillermo Vanrell encabezan la
clasificación con 7 puntos, seguidos
de Josep Riera-Tomeu Vicens con
seis y empatados a 4 Pere Ribot -
Tomeu TorteIla y Mateu Morey -
Foto: Pep Blau
Pere Barceló, hasta un total de trece
parejas.
DE TODO UN POCO
«Guía del Ocio» actuó el pasado
sábado en la Disco JF presentando
su LP. -Noche estúpida». Su actua-
ción, unida a su gran clase musical y
Ia
 enorme afluencia de público, fue
agradable a toda clase de oídos.
AP-Ciutat plantó a AP-Local
(lease Miguel Vanrell Gual) el miér-
coles anterior al no presentarse a la
cita que se dijo tenían concertada
«Perla» una gatita muy mimada
del bar Stop, pues los animales tam-
bién merecen nuestros respetos,
días pasados parió tres estupendas
crías
PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LENA Tel. 57 06 24
Sant Joan
Els jocs escolars organitzats pel
Club d'Esplai Sant Joan
Joan Mates
Enguany, l'Associació de Pares
d'Alumnes del Col.legi Públic d'EGB
no ha assumit l'organització dels
jocs escolars del present curs aca-
demics sinó que ho ha delegat al
Club d'Esplai Sant Joan, entitat
creada recentment i que, per ara, du
a terme bastantes activitats. Els
alumnes de l'Escola de Sant Joan
participen en les modalitats de fut-
bolet, bàsquet i voleibol, si be
aquesta darrera modalitat està as-
sumida pel C. Voleibol Sant Joan, i
ja es troben a la recta final, després
d'haver aconseguit en futbolet qua-
tre victòries i solament una derrota,
no essent així en lo referent al bàs-
quet on les derrotes han estat més
numeroses, i moltes vegades degu-
des a la major altura de l'equip con-
trari. És d'esperar, doncs, que en
quant al futbolet es passi a la sego-
na fase.
Els jocs escolars han estat possi-
ble gracies aa l'ajuda desinteressa-
da de les persones que s'encarre-
guen d'entrenar els al.lots, lo que els
suposa dedicar unes hores on en-
senyen als alumnes a practicar l'es-
port que han escollit a canvi de cap
compensació econòmica, si bé s'es-
pera que arribi qualque ajuda de les
entitats oficials.
Per altra banda, el Club d'Esplai
Sant Joan va organitzar una vetlada
de gloses comptant amb la
col.laboració de l'Ajuntament, de les
entitats bancàries
 Banca March i La
Caixa i del Músic Bar Tres-Dos. La
vetlada va tenir Hoc al Casal de Cul-
tura el passat dissabte a les nou del
vespre comptant amb el glosador
manacorí Planisi i En Joan Mas de
Maria.
ENTRE ALTRES COSES...
-El proper 1 de març acaba el ter-
mini d'admissió de poemes per par-
ticipar al XVII Certamen Públic
Verge de Consolació que tradicio-
nalment organitza el Centre Cultural
de Sant Joan, amb el patrocini de
l'Ajuntament. Les bases varen , sortir
publicades pel 7 Setmanari i s'espe-
ra molta participació.
Els escrits poden esser enviats
per Correu al Centre Cultural de
Sant Joan, Carrer de Jose Antonio,
n° 13- 07240 Sant Joan.
-El proper 5 de març,
 el Club d'Es-
plai Sant Joan celebra a les vuit i
mitja del vespre al Casal de Cultura,
l'Assemblea General Ordinaria on
es donarà compte als socis de la
memòria de l'exercici passat i del
balanç econòmic de l'any 1987 així
com un avanç del pressupost per
enguany i del pla d'activitats previs-
tes. Acabada l'Assemblea Ordinaria
tindrà Hoc l'Extraordinària per elegir
els membres de la Junta Directiva.
Les candidatures han de presentar-
se abans del dia de l'elecció.
-El mateix, 5 de març l'Associació
de la Tercera Edat de Sant Joan or-
ganitza una excursió al Casino Pala-
dium amb un preu bastant económic
i on es podrà disfrutar de l'especta-
cle amb sopar incluTt i de participar
deis diferents jocs.
-Pet diumenge dia 6 de març, el
matí tenim la celebració del Trial
Sant Joan en el Circuit de Binifarda
organitzat per la Penya Motorista
Sant Joan on hi participaran els mi-
Hors trialistes de les Balears essent
Ia prova puntuable pel Campionat
de Balears.
L'horabaixa, hi ha jornada de Iliga
al Camp Municipal d'Esports de
Consolació on es disputarà el partit
entre el C.D. Sant Joan i esperant
aconseguir una nova victõria i dos
punts més pujant més dins la classi-
ficació.
-Demà, dissabte, entre les deu i
les dotze del migdia, la Comissió
d'Acció Social del Consell Parro-
quial de Pastoral procedirà a recollir
les botelles de xampany dins la
campanya de deixalles planificada
pel Bisbat de Mallorca.
Es prega a totes les persones que
tenguin botelles que les treguin al
cap de cantó més aprop a fi de facili-
tar la labor dels que les recolliran.
-La parella guanyadora participant
en el Torneig de Truc de Mallorca ha
estat la d'En Joan Ferriol i En Joan
Parric amb un total de vuit partides
guanyades. Aquesta parella partici-
parà a la segona fase a disputar el
proper dissabte dia 12 al Saló d'ac-
tes de la Banca March.
-Els membres de la Cooperativa
Agrícola de Sant Joan foren convi-
dats per Sa Nostra a visitar la finca
experimental de Sa Canova on D.
Jaume Galmés els mostrà els dife-
rents cultius que es duen a terme i
els indica la manera per baixar els
despeses de producció. Al final, els
membres de la Cooperativa foren
convidats a dinar.
També Sa Nostra patrocina, baix
l'organització de la Camara Agraria
de Sant Joan una conferència on D.
Joan Mas de l'Inserso tracta el tema
dels distints serveis que té l'entitat
fent especial relevancia al tema de
les ajudes a domicili i al tema dels
minusvalids. També D. Tomas Cam-
paner, de l'INSS parla sobre l'aug-
ment de les pensions per 1988.
NECESITAM
Jove per treball oficines
 I love
aprenent electricista
(edats entre 17118 anys)
Informes: Tel. 55 12 26 (demanac per Toni)
SE NECESITA PROFESOR
PARA CLASES PARTICULARES
de Grarmitica catalana y castellana
Horas a ecotvenir - Bien retribuido
Informes: Teléfono 55 18 16
5111Y c Cs	 P•r1RiAle01,
LAL 2 MORA'5,
?FS 11440 s 55?'^
PER COTXE QUE TENGUI RUES
SERVEI PERMANENT DE GRUES .
Ctra. Palma -Artáy Fray Junípero Serra
Tl. 55 44 01 -55 45 06
TALLERS I GRUES REUNIDES MANACOR
(ADA)
Se comunica a los estimados socios y particulares
REFERENTE A RESCATES Y ARRASTRES DE VEHÍCULOS
QUE TENEMOS LO ULTIMO SALIDO DEL MERCADO
1° Camión plataforma con rampas especiales
2° Pletinas antibloqueo para turismos que no ruedan
3° Enganches especiales de rescate sin
 dañar
 el turismo
4° Enganches especiales para arrastre y remolque
5° Enganches especiales sujetación turismo
6° GARANTIZAMOS EL TRANSPORTE SIN CAW ALGUNO
7° No más cadenas, no más cubiertas que dañan
8° Pida enganches especialmente para este uso
9° Nosotros estamos para rescate y remolque no para dañarlos
10° Téngalo en cuenta, haga la prueba y se convencerá
11° Transportamos compresores, lanchas, Ilauds, etc.
12° SOMOS ESPECIALISTAS EN RESCATES




SA BASSA, 5-B	 - TEL.. 55 19 50 - MANACOR YUGOSLAVIA
Oferta Especial
PARTIDO REAL MADRID- BAYERN MUNICH
Salida 16 / 03 	
 15'00 h.
Regreso 17 / 03 	 03'oo h.
Incluye: Avión Ida y vuelta y traslados
(Entradas aseguradas)
Precio por persona 	 16.000 pts.
Ofertas Semana Santa
GALICIA
de103 / 03 al 04 / 04
AVION DIRECTO (Ida y Vuelta)
Precio 	 35.700 pts.
del 01 /04 al04 /04
AVION DIRECTO (Ida y Vuelta)
Precio 	 56.900 pts.
VENECIA
(Avión directo)
de101 /04 al04 /04
Precio 	 38.500 pts.
ANDORRA
de131/03 al 04/04
Precio 	 25.500 pts.
ITALIA AL COMPLETO
del 29 marzo al 5 abril
Precio 	 64.500 pts.
Colònia de Sant Pere
Cena final del Campeonato de Truc
Bartomeu Riera Rosselló
Ayer jueves por la noche, cuan-
do ya estaba a punto de salir la
presente edición, los que participa-
ron en el .1 Campeonato de Truc
Sa Colònia» que tuvo por escena-
rio el bar Centro, junto a las perso-
nas y firmas colaboradoras, fueron
obsequiados con una cena de
compañerismo.
A MES SOLITUDS ANAVA...
A mes solitud anava... sols no ho
sé/ o d'elles venia? Què té més!./
El que record és que he vist/ com
dins la clova febrosa, /rossos blats
xeixes maduren./ I m'ha pujat un
impuls brumidor/ des de molt en-
dins,/ tant com creuava el figueral./
Tampoc no ho tenc clar/ si cap a tu
m'ha voltat el pensament/ o si ets
tu que has vinguda/ què té més!./
Sols sé que he esguardat com
pengen/ negres figues flors, lasci-
ves.
Del llibre de Joan Mesquida,
.Entre el Serrai i l'Escuma».
Ariany
La Tercera Edad en el Casino
Bartomeu Riera Rosselló
Para el día 5 de marzo con salida
a las seis de la tarde, la tercera
Edad tiene previsto pasar una noche
inolvidable en el Casino Paladium
de Mallorca, con cena espectáculo.
Los socios abonarán 2.500 pese-
tas y las personas que no lo son
2.700, incluyendo dicha cantidad,
autocar, la cena espectáculo y en-
trada a la sala de juegos, finalizando
el próximo día 3, la inscripción en el
local de la calle Menorca número 14.
Por otra parte, el Ayuntamiento
comunica a todas las personas que
tengan su Documento Nacional de
Identidad en trámite de renovación y
lo necesiten con urgencia, en las ofi-
cinas Municipales se le entregará su
expediente para desplazarse a Ma-
nacor a realizar dicha tramitación.
Asimismo el Ayuntamiento pone en
conocimiento de los vecinos, que la
policía se desplazará a la villa den-
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TENIS SQUASH BILLAR VOLEIBOL
(Detrás Hotel Royal Mediterráneo)	 Abierto de 10 h. a 21 h. LUNES CERRADO
Son Servera
Ayuntamiento Son Servera	 Bel Servera
Centro de Adultos
Bajo el impulso de la Delegación
de Cultura presidida por Don Loren-
zo Ferragut, tuvo lugar en el Centro
de Adultos ubicado en las Escuelas
Viejas, el dia 19, la entrega de Diplo-
mas de los cursos de Formación
Profesional - Ocupacional del
I .N.E.M. y Ayuntamiento.
Con un total de 60 alumnos matri-
culados, se han impartido los si-
guientes cursos: inglés iniciación,
alemán iniciación, recepcionista e
informática.
Entregaron los diplomas el Sr.
Jesús de la Fuente promotor de la
zona del I.N.E.M., el Alcalde Sr. Ba-
rrachina y el Delegado de Cultura
Sr. Ferragut.
Los cursos han sido un éxito y se
pretende una continuidad. El Centro
de Adultos es ya un hecho que in-
tenta cubrir un importante espacio
durante los meses de invierno para
ayudar con estos cursos en la for-
mación de los trabajadores de hos-
teleria.
VISITA DEL SR. GUAL A LA
DIRECTORA DE INSERSO
El dia 25 de febrero, el Presidente
de la Tercera Edad Sr. Gual, fue re-
cibido por la Directora General del
lnserso Doña Angela Thomás.
Acompañó al Sr. Presidente Mateo
Lladó componente de la Junta Di-
rectiva. El motivo de la visita era la
de presentarse como nuevo Presi-
dente y cumplimentar los requisitos
para poner en orden las justificacio-
nes de la subvención que concedió
en su dia INSERSO de medio millón
de ptas. para diversas actividades
culturales recreativas. En otro orden
de cosas, la Directiva de la Tercera
Edad tras su primera Junta Oficial
despues de las elecciones, tiene en
cartera un par de acontecimientos
relevantes y muchas actividades
para poner en marcha. Lo que suce-
de es que el Sr. Gual se va nada
menos que a Miami y Mateo Lladó a
Egipto. Cuando regresen de estos
dos estupendos viajes, rejuveneci-
dos y con baterias cargadas, la mar-
cha será... fascinante!
El motivo fué para explicar por
parte del M.E.C. la reforma del siste-
ma educativo. Para ello tendrá lugar
y durante un año un debate a nivel
de alumnos, padres y profesores.
Se hará un proyecto de Ley que irá
al Congreso de Diputados y si se
aprueba será una reforma total del
sistema educativo.
I.T.B. BERLIN
La semana próxima y para asistir
a la I.T.B. de Berlin, se desplazarán
a esta estupenda Ciudad, importan-
tes Hoteleros de nuestra zona y
asistirá también el Presidente de la
Asociación Hotelera Don Bartolomé
Femenias.
ALAN ROGER DE LA B.B.C. de
ESCOCIA
Setmanari da la bienvenida aire-
conocido periodista Alan Roger que
trabaja para la B.B.C. de Escocia y
con el cual tendrá una charla que
ofrecerá en sus páginas de CALA
MILLOR A SETMANARI.
VIRUS BENIGNO
Según últimas noticias recibidas
en el Ayuntamiento los resultados
detectados en la infección que se ra-
dicalizó en la Escuela, son de un
virus benigno.
AJUNTAMENT DE MANACOR
IMPOST DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES 1988
El període de cobrança en voluntària
 d' aquest impost serà del P de març al 30
d' abril de 1988.
Oficines de Recaptació Municipal. Plaça Convent s/n. De 8,30 a les 14 hores.
Josep Ramon Barrull i Badia
President Comissió d'Hisenda
X 1 IP IE
MANACOR
Alta Calidad a  Bajo Precio
ALIMENTACION
Café Samba Superior 250 gr.
	 143
Atún Tronco Eureka pak. 3 u. 	 122
Arroz Vaporizado Nomen 1 kg 	 247
Por la compra de 1 kg. de arroz vaporizado, le regala-
mos 1 kg. de arroz NOMEN EXTRA.
Foie gras Mina 70 gr. Pak 3 u. 	 77
Caldo Carne StarlUX 20 pastillas 	
 196
Tomate Frito Starlux 420 gr.
	 67
Nod/la 500 gr. 1 y2 sabores
	 207
Garbanzos Lozano 1 kg. T/C 	 93
Lentejas Lozano 1 kg. T/C 	 93
Alubias Lozano 1 kg. T/C 	 93
Almejas Chilenas 150 gr, Riera Fruits 	  161
Aceitunas Tordo 450 gr. 	 85
Chocolate Lindt Leche 150 gr 	
 122
Chocolate Lindt Trufina 100 gr. 	  128
Chocolate Lindt Praline 100 gr	  128
Te Hornimans 25 u 	
 155
Manzanilla Hornimans 25 u 	
 140
Madalenas Valencianas 12 u. Villa de Manuel 	  120
Leche Blahi entera 1 1/21. 	
 110
Café Soluble descafeinado Morcilla 100 gr	 370
Café Soluble natural Morcilla 100 gr, 	 315
Galletas petites d'oli 400 gr. La Payesita 	
 117
Galletas Maria La Payesita 800 gr	  184
Pan Sandwich 600 gr. Panrico 	
 135
BEBIDAS Y LICORES
Vino Santa Espina 1/. tinto, blanco y rosado 	 97
Barrilet Vino El Prior 51, 	 405
Martini Rosso y Bianco	 323
Carlos 111 3/4 	 682
Cava Delapierre Extra 	 254
CONGELADOS
Empanadillas bonito 250 gr. Pescanova 	  199
Llévese 3 y pague 2
Empanadillas Jamón 250 gr. Pescanova 	  199
Llévese 3 y pague 2
Guisantes 400 gr. Pescanova 	 103
Guisantes 1 kg. Pescanova 	 246
Gamba medidna Oliver, kg 	 999
Pescadilla Oliver, kg 	  179
Rodajas Merluza Oliver, kg 	 299
CHARCUTERLA
Jamón de York europa Casademont 
	 740
Paleta Ramier
 Casademont 	 470
Chopet Pork Casademont 	 299
Queso Mahonés Quintana 	 890
Jamón Serrano sin hueso 	 1095
Jamón Serrano con hueso 	 750
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Pañal Dodot elástico seco total  T. G. 52 u 	  1742
Colonia Clair Matin 11 	 357
Gel Clair Matin 1/. 	 232
Gel Magno 900 gr. + champu regalo 	 452
+ champu regalo
	 452
Ajax Pino 2/. 	 207
Detergente Dosch 3, 5 kg 	 781
Papel Albal Plafino 16 mts, 
	
 141
Papel Higiénico Co/hogar 4 u
	
 120
Quita grasa Búfalo + Estropajo gratis
	 217
TEXTIL

















Vajilla 18 piezas segunda loza
	
 1840
Tabla planchar 	 1465
enda ferreteria y construcción
oiler mecáni ca








VENDEDOR PARA ZONA LEVANTE
Informes: Tel. 55 1791
(Llamar de 9 a 10 mañana)
Avda Salvador Juan, 25





Sis Som actuarà al Teatre.
SIS SOM
Dissabte de la setmana qui ve, dia
5 de març,
 el grup Sis Som actuara
al Teatre Municipal de Manacor, en
aquesta actuació ens presentaran
les seves darreres cançons, un reci-
tal de cançons per a esser escolta-
des.
Ja ens ho diuen ells al seus cata-
legs de presentació: «Cançons, que
fan que la música tradicional d'a-
quest petit país, vagi molt més enfo-
ra de l'Ansia de ballar.
L'actuació sera dissabte dia 5 a
les 21,30 h. al Teatre Municipal.
LA HERMANDAD PICTÓRICA
Demà dissabte, 27 de febrer, a les
19,30 h. s'inaugurarà l'exposició de
Ia «Hermandad Pictórica», a la
Banca March de la nostra ciutat.
Aquesta exposició presenta pintu-
res, notes i obra
 gràfica, d'aquesta
germandat formada per Angel i Vi-
cente. La «Hermandad Pictórica»
segons Joan Carles Gomis que sera
l'encarregat de presentar-la diu: «la
sensibilitat que emana de tota la
seva producció ha arribat a entron-
car amb la més profunda essència
del que millor podria definir l'esperit
del contemporani». Blai Bonet en
diu: «Els quadres de l'Hermandad
Pictórica saben mostrat' el que d'in-
temporal hi ha en el curs dels esde-
veniments,
 així
 com eis testimonis
de claredat que sovint ho sabem
viure».
L'obra de Llorenç Burgos exposada
a la Torre.
LA PINTURA DE LLORENÇ
BURGOS
El pintor manacorí Llorenç Burgos
exposa des de dissabte 20 de febrer
Ia seva obra pictòrica a la Torre de
Ses Puntes de Manacor.
Llorenç Burgos veurà la seva obra
exposada fins dia 3 de març, les visi-
tes es poden fer diariament de 19 a
21 hores.
SHANGHAI SURPRISE
Al Teatre Municipal de Manacor
es projectara demà dissabte i diu-
menge dia 28, la pel.lícula «Shang-
ha'i Surprise» de la coneguda can-
tant americana Madonna.
• Aquesta pel.lícula ha estat dirigida
per Jim Goddard, interpretada a
més de Na Madonna, per Sean
Penn, amb cançons de George Ha-
rrison. Basada en la novel.la de
Tony Kenrick «Faraday's Flowers..
Les projeccions seran dissabte 27
a les 16, 18 i 21,30 h. Diumenge 28
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Cicle inicial. Resum de St. Francesc i Simó
Ballester
Una vegada més tornam a començar el resum de les activitats que donam als col.legis per a que vagin completant.
El nostre desig es el de fer més amena l'ensenyança a través de les activitats a la premsa, la qual també tenen l'opor-
tunitat de conèixer, i per sortir un poc del 'libre de texte. Aquesta setmana feim el resum de les activitats presentades
per les escoles Simó Ballester i St. Francesc. El resum d'unes activitats que amb més gràfics es proposaven desen-
volupar la capacitat d'atenció dels al.lots a través de l'exercici de la forma, relació part - tot i l'orientació a l'espai. Re-
cordau que la setmana que ve farem el resum de les activitats del cicle mig. Per aital motiu ens hem posat en contacte
ja amb diverses escoles. Caldrà prestar atenció a La Puresa que mai ha entrat en aquests resums i que ho tara des-
prés d'haver tengut un canvi d'impresions amb uns dels professors, com acostumam a fer. Anau preparant les activi-
tats pels propers resums, ara vos deixam amb aquestes activitats fetes pels al.lots de St. Francesc i Simó Ballester:
cal dir que a més dels que veis tenim també les de Elias i de Juan Bauzá Lliteras que no hem pogut publicar per
manca d'espai.
 un moixet damunt la cadira i
una pilota davall.
-Mira els	 •	 dibuixos A i completa els B











-Dibuixa el camí que ha de seguir la papa- -Pinta els espais on hi ha puntets i sortirà
Ilona per arribar fins a la flor.	 un animalet.
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-Posa dins cada mà el número que correspongui
als dits i faràs una suma. ¿Quants de dits hi ha a
cada me
La setmana que ve resum del cicle mig.
Col.legi Simó Ballester, 76 B.- Maria
Jose Sanchez Ponce, Antonia Febrer
Monserrat, M. Carmen Robles Reyes,
M. Antonia Torres Prohens, Antonio
Veny Riera, Antonio J. Ropero Garcia,
Sebastian Sureda Gomila, Antonio J.
Muñoz Pulpillo, Juan Heredia Silva, Ca-
talina Isabel Gili Morey, M. Isabel Gayá
Martínez, M. Antonia Umbert Massanet,
Bartolomé Miguel Umbert, Nicolas Gar-
cía Catalá, Jose Antonio Ortega Ruiz,
Sebastian Salas Lozano, Miguel Angel
Rodriguez Expósito, Antonio Miguel Ra-
mirez Prior, Frco. Javier López Andujar,
Joaquin Vives Dominguez, M. Isabel Ni-
colau Palacio, M. Isabel López Alcaraz,
M. Isabel Cánovas Pont, Isidro Sureda
Salamanca, Juan Guzman Tejada, An-
tonio Oliver Coll, Ramón Gomila Marto-
rell, Antonio Pastor Jareño, Antonio Fiol
Bennassar, Andres Julia Mariano.
Col.legi Mitja de Mar, 76 curs.- Mó-
nica Barceló Salas, Mónica Cifre, Anto-
nio Febrer Ortega, Constanza Fernan-
dez Estrany, Lorenzo Galmés Hidalgo,
Mercedes Galmés Martinez, M. Angel
Gallego Massanet, Jose Gaya Nicolau,
Jesús Jabalera Gonzalez, Sergio López
Ramón, Antonio Moll Bauzá, Antonio
Oliver Estelrich, Rafael Oliver Estelrich,
Margarita Perelló Martí, Ana Be lén
Perez Torres, Beatriz Rodrigo Guerrero,
Antonia M. Rosselló Riera, Silvia Salto
Fajardo, Esteban Sanchez Clark, Catali-
na Sancho Amer, Bartolomé Sancho
Cabrera, Manuel Serrano Fernandez,
Francisca Sitges Brunet, Margarita Sit-
ges Brunet, Jaime Sureda Llinás, Juan
Sureda Mora, Monserrat Sureda Sure-
da, Margarita Servera Umbert, Concep-
ción Vaguer Cerezo.
Col.legl La Puresa, 76 curs.- Raquel
Albadalejo Piña, Juana Alcover Llinás,
Juana M. Amer Binimelis, Isabel Ave Ilá
Miguel, Catalina Ballester Forteza,
Juana M. Barceló Pascual, Juana M.
Bauzá Femenías, Huguette Bosch
Veny, M. Magdalena Cerdá Bauzá, Su-
sana N. Cerdá Hviid, Antonia Domenge
Servera, M. Antonia Duran Servera,
María Femenías Febrer, M. Carmen Fu-
Ilana Más, Antonia Fuster Gomila, Eva
M. Galmés Jaume, Margarita Galmés
Medina, M. Isabel Galmés Muñoz, Fran-
cisca M. Garau Obrador, Maria Jose
Garcia Prohens, Catalina Gomila Sard,
Barbara Grimait Calatayud, Catalina M.
Ulnas Mestre, Antonia Llu II Fuster, M.
Dolores Melis Sureda, Magdalena S.
Mesquida Juan, María Nicolau Salom,
Sandra Obrador Cano, Silvia Oliver Cal-
') dentey, Catalina Parera Fons, Angela
. zzo Pere116 Marín, M. Juana Puigrós Llull,
Elena Reus Cerdá, Catalina Mercedes
E Riera Piña, Margarita Servera Nadal,
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Coordina: Jaume Galmés.
Cavall d'argent,	 en l'entrebanc dels solcs
del camp de mots	 fas salts sobre la neu.
El cos pesat	 l'abaixa fins al sal
i els peus alats	 escapcen del genet
els talls de blat:	 el broll de les espigues
inn unda el text	 de caps sense sentit,
sentits tallats.	 ¡Quin groc tan mutilat
de voltar tant!	 Segueixen endavant,
foll de raons,	 de pes i de costums.
No saps que dus	 un cavaller que ha mort.
(XIV, Arbre de paraules )
De tant de pensar els mots, ¡'has oblidat. Cant sense
tu mateix, tu ijo sense jo: t' has convertit en paper
blanc --full net de sons-- entre poemes. Silenci astral:
ets el vers inversemblant del càntic mes total. I, tan-
mateix, cap mot no mirarà el cel del blau, ni escoltara
mars de soroll; cap llibre no sabra besar la terra de
Ia carn... Per tant, ¡que importa haver tornat estatua
en blanc!.
(XVI, Arbre de silencis )
Pere Rosselló Boyer.
Comentari a dos llibres que, molt prest, passaran
a engrandir les dues col.leccions manacorines.
EMILY DICKINSON, Poemes de passió i enginy. Edició i ver-
sió en catal à
 a cura de Joan Cerrato i Rosselló. Col.lecció El Turó (
Manacor, 1988).
«JOAN CERRATO I ROSSELLÓ va néixer a Manacor l'any 1961.
Es Mestre Nacional i exerceix la seva noble professió a Sant Fran-
cesc Xavier, a l'illa de Formentera.
Notable coneixedor de la ¡len gua i la literatura angleses, ha
aprofundit l'obra de diversos autors, entre ells Emily Brontë,
Edgar Allan Poe, Walt Witman...
'i .e en curs d'edició un recull de narracions d' Anai's Nin.
El present aplec de poesia d'Emily Dickinson, es la primera mos-
tra que es publica del seu treball com a traductor.
J. C. R. es autor d'un ¡libre de poemes, El riu desig, encara inédit, i
te avançada la redacció de la seva primera novel.la, El somni dels
absents».Havent reproduit íntegrament la pagina 9 del llibre que
comentam, pens que queda ben contestada la pregunta «Qui és
aquest Joan Cerrato ?». Tal volta allò que hi podríem afegir és que,
efectivament, és cosí d'en Joan Pere Cerrato (o Juan Cerrato).
Obrint un parèntesi, podem dir que aquest darrer també té un llibre
en curs d'edició, en paraules seves, «el meu primer llibre », i que,
il.lustrat per en Joan Carles Gomis, du per títol Sangre de silencio.
Dels Poemes de passió I enginy, com titula cl traductor el seu
treball, podem dir sense por a exagerar que es tracta d'una petita
joia literaria,i això es pot sostenir per les següents raons:
-l'edició és bilingüe (una cosa que ja diu molt a favor del traduc-
tor)
-són 40 els poemes traduïts i ordenats en estricte ordre cronolò-
gic
-té un pòrtic on explica el seu criteri de traducció alhora que
també alguns aspectes del seu exercici
-una acurada i esplèndida introducció (unes 12 pagines)
-unes notes als poemes que formen una altra part de l'edició (en
altres paraules, que no són a peu de plana), on s'hi troben tots els
poemes en ordre alfabètic.
-claredat i rigor.
Dins l'apartat Traduccions al català i al castellà, hi ha, al meu
veure, dues importants omissions, com són la traducció castellana
de Silvina Ocampo (Tusquets) i la catalana de Maria Manet (Eds.
62, 1979). Clar que aim') no afecta per res el seu treball, del qual
n'hem triat aquestes mostres:
2
A sepal, petal, and a thorn
Upon a common summer's morn-
A flask of Dew -A Bee or two-
A Breeze - a caper in the trees-
And I'm a Rose!
Un sepal, un petal i una espina
En un matt normal d'estiu.
Un flascó de rosada, una abella o dues,
Una brisa, xecalina en els arbres,
I sóc una Rosa!
XXIV
23
Where Ships of Purple -gently toss-
On Seas of Daffodil-
Fantastic Sailors -mingle-





Alit on naus de porpra, gentilment s'engronsen





 seguida, el moll queda quiet!
FMIEY DICKINSON
l'OENIES
1)1 P.‘S.S1() I UNCINY
r	 1
PERE ROSSELLÓ BOVER,L'hort de la Iluna. Pròleg de Josep
Maria LLompart. Col.lecció Tià de Sa Real (Manacor, 1988).
D'ençà que en 1977 li foren atorgats els premis Ciutat de Mana-
cor i Ciutat de Palma pels seus reculls Antologia (Ed.Moll, 1978) i
Aplec de distàncies (Ed. Moll, 1981) respectivament, no seria fins
a l'any 82 que en Pere Rosselló dona per acabat un altre llibre, que,
amb el títol de Llibre de la Selva i altres poemes, es publicava un
any més tard a la col.lecció manacorina Tia de Sa Real. Passats cinc
anys, en Pere toma a publicar un altre llibre, i ho toma a fer a Tia de
Sa Real. Entrant ja a comentar aquest llibre (escrit durant els anys
1983-1984), podem dir que una de les seves virtuts és l'estructura-
ció. Vegeu sinó : per començar, l'autor divideix l'hort en dos ar-
bres : un de paraules i un altre de silencis. Aquests . dos arbres,
com 136 podeu imaginar, són les dues parts de què consta el llibre.
Cada una d'elles consta, al seu tom, de 20 poemes, les quals tenen
un punt en comú (totes dues acaben amb un sonet) i un de divergent
( la primera esta escrita en vers classic: endecassfliab amb cessura
a la quarta, encara que sense rima, mentre que la segona és un con-
junt de proses poètiques).
Si, com deia Joan Melia al pròleg de Llibre de la Selva, l'autor
(...) parla amb ell mateix o amb un lector que quasi sempre intenta
mantenir allunyat, a distancia d'espectador, podríem dir ara que
amb l'hort el poeta ha anat guanyant terreny en aquesta terra de
ningú que és l'espai entre qui parla i qui escolta, entre autor i lec-
tor:
L'horta lunar oberta us Iliuraré:
mos ulls seran les lletres que llegiu.
així és clou el primer poema.
Aturar el comentari aquí, recordant aquesta invitació del poeta a
endinsar-nos en el joc (l'hort) que ens proposa (mostra),em sembla
la millor manera per, sense més preàmbuls, passar a veure uns poe-




«La lògica és certament incommovible, pet-6 a un home que
vol viure no li oposa cap resistència».
n n o
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«Un río que viene cantando
por los dormitorios de los arrabales,
y es plata, cemento o brisa
en el alba mentida de New York»
Dibuixi versos de Lorca
Quadre («Déu creant l' Univers») i versos de W. Blake






De vegades, un artista pot sentir la necessitat d'expressar-se en un altre suport que no sigui el seu habitual; així, ens trobarem amb pintors
que han escrit alguna novel.la o escriptors que saben agafar un pinzell. D'aquestes i altres combinacions és del que tracta aquesta pàgina,
veim com MICHELANGELO BUONARROTI, WILLIAM BLAKE, FRANZ KAFKA, LORCA i AUBREY BEARDSLEY es sabien moure
amb més o menys desimboltura en altres camps artístics; alguns quasi segur que hi empataven.
,,(AIXf COM EN LA PLOMA ¡EN LA TINTA...»
Així
 com en la plomai en la tinta
hi ha l' alt i el baix i el mediocre estil
i en els marbrec la imatge rica o vil
segons el nostre enginy trenqui el precinte,
així, senyor estimat, dins el pit vostre,
tant com orgull la humilitat hi nia;
i jo només en trec el que em plauria,
tal com, gement, la meva cara mostra.
Qui sembrasols sospirs, plors i tribuli
(I' humor del cel terrestre, simple ¡sol,
es fa divers per diverses Ilavors),
només plany i dolor sega i recull;
qui la bellesa es mira amb tant de dol,
Autorretrat de Beardsley i dedicatòria de la seva novel.la. Penes certes en treu, planys i amargors. 	 Dues obres de Buonarroti
A
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GIULIO POLDO PEZZOLI
CARDENAL DE LA SANTA ESGLESIA ROMANA
BISBE TITULAR DE SANTA MARIA IN TRASTEVERE
ARQUEBISBE D'OSTIA I VELLETRI
NLINCI DE LA SANTA SEU
A NICARAGUA I PATAGONIA
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MODEL DE SAPIENCIA
SAVIESA I VIDA SANTA
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F. Kafka, El procés (Barcelona, 1966)
F. Kafka, Die Verwandlung (Fischer, 1982)
A. Beardsley, Venus i Tannhäuser (Edhasa, 1986)
Lorca para niños (Eds. de la Torre, 1983)
Poesia italiana (MOLU, 1985)
Llibres
 profètics
 de W. Blake (Eds. 62, 1981)
Història




 será tomar el camino de Galta»
PRELUDI O. Paz
... En canvi per a mi, que també he estat a Galta (1), crec que el millor seria triar un
altre camí. 0 (triar és errar) inventar-lo: enfilar un nou camí del qual desfer-ne totes les




L'Existència és. El que dic és fragmentari. Rastres. El paisatge és referència. Espais. El
temps és el llenguatge. La lectura és lectura del temps: analogia d'espais canviants
(temps) i canviats: aquesta és la metamorfosi. Ara és ara que escric, o és ara que Ile-
gesc? O és ara que visc el que escriuré i després llegiré?
 O és ara que dic l'anàlisi
 d'un
«ara» que potser ni existeix? Existeix ja
 demà?
 Ara? El misteri és sempre pregunta, tot
joc de potencialitats, i la realitat sempre una altra més concreta o sorprenent: cinquena
dimensió: l'imprevist vengut. Sisena dimensió: la trascendència. Setena dimensió: la
total transparència o l'anul.lació. Anterior a tot era el buit. I per llei del pèndol tot ten-
deix al buit per més que la cibernètica no expressi (encara) l'exacta mesura d'allò que,
per ignorància, creim etern. I la matèria? Transformacions energètiques. I l'Energia?
Vet aquí el misteri, el prodigi o l'eternitat.
Sí. Crec que el millor set-A, en tant no es comercialitzin assequibles naus ultragalActi-
ques que qüestionin i traspassin els més elevats coneixements d'Einstein, intentar un
nou carní. I adelitar-me, o adolorir-me, així, humanament en el viatge.
2
El color verd que ara (quan?) m'entra pels ulls toca les retines, corr pels nervis 6p-
tics, atravessa el quiasma, arriba als nuclis centrals i corticals del cervell. Cada neurona
participa del color verd, i el color verd, aquesta inexistència que constat, canvia física i
funcionalment cada neurona: nova informació = nova estructuració intracel.lular. Des-
prés, encara, mil subtileses del verd. Tot en un sol arbre. I encara (ara-quan?) l'arbreda,
Ia selva, el riu, el cel, el sol, la sal, els sons, el fum, perfums, els tactes tastats: Festa
neuronal: els sis sentits en marxa. Festa neuronal que es fa i desfà a cada instant en rit-
mes no circadians incontrolats - incontrolables.
Ara (quan?), de sobte, sobre aquesta quietud de pàgina, el reflex del sol, brillant
cegador. Espurneig immaterial. I una barca, travessant la franja, és escriptura i lectura,
o línia-lectura que es deg-a conforme el grafisme aquàtic a contrallum avança. La barca
és el seu camí. I el blanc deixant, vist i llegit, desapareix i calla. L'aire podria esser una
xarxa de trajectes de vol. Però ara (?) una sola au tot ho anul.la i el ritme lent parla
d'enlloc, de ningú.
Cap urgència de signes. La immobilitat: fóra nou geroglífic? Tanc els ulls i en la
fosca de l'hora imprecises criatures, estranys fonemes, m'inventen i em mostren bos-
catges silents d'un viatge al No-res.
(1) Galta , entre desert i selva, es una ciutat deshabitada o, millor dit, habitada només
per mandrils i escassos anacoretes, punt de partida de l'exploració poètica i cosmogò-
nica que Octavio Paz proposa a la seva desnovel.la «.E1 Mono Gramático».
I ATENCION !!
Recordamos a todos la apertura del local el día
3 DE MARZO
N.1
Els templaris a Manacor (I)
Quan aprofitant les vacances de
l'estiu de 1986 a la meva feina prin-
cipal, a Ciutat de Mallorca, vaig pas-
sar a residir tot el mes a Manacor,
vaig aprofitar per classificar, ordenar
¡inventariar la documentació de l'ad-
rninistració de justicia al partit judi-
cial de Manacor, que compren els
termes d'Artà, Campos, Capdepera,
Felanitx, Manacor, Maria (l'any
1822, després passaria al d'Inca),
Montuïri, Petra, Porreres, Santanyí,
Sant Joan, Sant Llorenç, Santa Mar-
galida, Son Cervera i Vilafranca.
A més de documentació de totes
aquestes viles, molt abundosa i anti-
ga en uns casos (Manacor: des de
1507, Porreres des de 1546); més
escadusera i moderna -en altres,
vaig trobar una casta de documents
que al benemèrit de Dn. Guillem Gri-
mait i Galmés (al cel sia) li passaren
per malla quan els va espolsar i em-
paquetar -la seva menuda i nirviosa
Iletra era el Horn de tots els Iligalls-
després que Dn. Manuel Morales els
salvé de la destrucció quan fa vint i
tants d'anys foren despreciats per la
burocràcia judicial.
Em referesc als documents super-
vivents de les curies senyorials o
«cavalleries» de Manacor. Grans
extensions territorials o, simple-
ment, jurisdiccionals, sotmeses a un
senyor o «cavalier» que impartia per
sí o per medi del seu batle (jutge)
una justicia en primeríssima instàn-
cia als habitants de les possessions
sotmeses al seu senyoriu.
El «cavalier» entenia a les qües-i
tions entre veins per motius de par- 1
tions, tales, tornais... i si una de lesi
parts no era conforme amb la sen-
tència se podia apel.lar a la jurisdic-
ció inmediatament superior: el batle
reial (no l'autoritat que avui, general-
ment, entenem per batle de cada
població, sinó el jutge, l'alcaid, que
deien els moros).
Be al que anàvem; tenim a nostre
Arxiu Municipal, a més dels docu-
ments generats per l'administració




 de la Cort de la cavalleria de
Llodré (anys
 1641 -1 647 ¡1649),
 de
la Cort de la cavalleria del senyor
Pere Nunis de Sant Joan (ara «Els
Enagistes», sense data), de la cava -
llena
 del Pare Hugo (Lambe «Els
Enagistes», 1710), i del batle de la
Cort de la casa Sagrada del Temple
(que comprenia les terres de S'Hos-
pital, So N'Isidro, Puig de So'n Ra-
vanell..., dels anys 1725, 1728, i
1759-1764.
D'aquesta darrera jurisdicció vos
ne parlaré ara si no estau cansats
de Ilegir-me.
Com deveu saber, l'Ordre militar i
religiosa del Temple va esser aboli-
da a tot el món pel Papa Climent V
l'any 1312 a instàncies del rei de
Paris, Felip IV, que ambicionava
quedar-se per a ell les riqueses dels
cavallers.
La nació catalana, catòlica, hagué
de seguir els dictats pontificats però
nostres reis, que no tenien cap en-
veja dels poderosos templers, varen
permetre que una gran part de les
seves riqueses fossen heretades
per altres ordres i el mateix passé a
la nació portuguesa on, fins i tot,
aparegué una nova Ordre (la de
Cristo), que no eren més que els an-
tics templers «reconvertida».
Be, idõ, els hereus a Manacor
varen esser els cavallers de l'Hospi-
tal de Sant Joan de Jerusalem, dits
així perquè tenien un hostal baix
l'advocació de Sant Joan a la ciutat
tres voltes santa per donar hospita-
litzat als peregrins cristians que la vi-
sitaven.
Quan els
 sarraïns l'any 1244 re-
conqueriren Jerusalem hagueren
d'emigrar a l'Illa de Rodes (anys
1309), essent coneguts des de fla-
vors com a cavallers de Rodes i
quan també el 1522 els turcs es
feren seva aquesta Illa, se n'anaren
a Malta -territori català des del 1282
i que Carles I de castella i d'Aragó, V
d'Alemanya, els havia entregat el
1530-, essent coneguts des de lla-
vors com a cavallers de Malta.
Idõ
 bé , malgrat tots aquests can-
vis de nom i a que des del 1312
tenia pena d'excomunió el que se
vestís de templer o emprés el seu
nom, a Mallorca encara a les darre-
ries del segle XVIII eren coneguts,
com he vist, amb el nom de cava-
liers «de la casa Sagrada del Tem-
ple».
Pròximament
 passarem a estu-
diar els documents que han donat
origen a aquesta llarga introducció.
Josep Segura i Salado
Una aventura exótica en la China de los aims 30
SEAN PENN MADONNA
HANDMADE FILMS ff... SEAN PS NN MADONNA e. • SHANGHAI SURPRISE •
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Dissabte 27 a les 76, 78 i 27 '30 hores.
Diumenge 28 a les 76 ¡18 hores.
Cultura de llengües: llengües de cultura» (Conferencia)
Nadal Batle: «Canviar la nostra llengua per
l'espanyola seria un mal negoci»
Com de costum, les Aules de Cul-
tura Popular, ens oferiren una
excel.lent conferència. En efecte, di-
marts passat a les vuit del capves-
pre, l'aula s'omplia per anar a veure
el convidat de torn, i dimarts el con-
viat era el Rector de la Universitat de
les Illes Balears, conegut, a més de
per l'alt càrrec que ocupa, per les
seves declaracions conflictives en-
torn d'un tema no menys conflictiu:
Ia llengua. Tan aviat com Gabriel
Barceló hagué comparat la figura de
Pompeu Fabra (matemàtic i preocu-
pat per la Ilengua) amb la de Nadal
Batle (matemàtic i preocupat per la
Ilengua), el Rector s'encarà a la
seva audiència.
Pel que semblà, Nadal Batle ven-
gué a Manacor ple d'un molt bon
humor, el qual no poques vegades
sortia a la !turn en forma en algunes
Nadal Bat/e: concisió i bon humor.
bromes del tot inesperades (basti dir
que ens recorda a tots que estàvem
a 23-F d'una manera força original).
Però no es torbaria a encetar el
tema, i ho féu de forma ben seriosa.
Començà per fer-nos notar l'èmfasi
especial que rep el tema de la Ilen-
gua a la Constitució espanyola res-
pecte de les altres
 lies, segons la
qual la I lengua catalana es situada
sempre en un pla d'inferioritat. D'a-
quí entroncà amb explicar-nos la di-
ferència entre un estat federal i un
altre de confederal, recalcant-nos
aixf mateix que «a Suïssa no és ver
que es parlin quatre Ilengües,
 n és
ver tampoc que allà hi hagi una coo-
ficialitat; allà el que hi ha és la part
francesa, la part alemanya, etc.».
UN MAL NEGOCI.
«Un mal negoci -són també pa-
raules d'En Nadal Batle- seria el de
canviar la nostra Ilengua per l'es-
panyola; si hem de canviar la nostra
per una altra, triem-ne una que val-
gui la pena».
Després d'aix(5 venguéren una
sèrie de frases del tot nadalbatlia-
nes:
-«L'espanyol és una de les llen-
gües extrangeres que conec millor».
per la Ilengua i la cultura (les quals,
segons ell, estan directament rela-
cionades), tenint en compte que ell
és un home de Ciències, sine) també
el seu interés envers el nostre pai-
satge («d'on partí l'enriquiment de
lilIai ara l'estan destruint»). Prova
d'això és que quan, un pic acabada
Ia conferência, li demanàrem club
opinava de l'actitud d'en Canyelles,
ens respongué sense vacil.lacions
que ell no parlava de temes politics,
sinó només de temes culturals, i que
a ell, al marge d'això, només
 Ii preo-
cupava que es conservi la nostra




món de la modernitat passa
per l'anglès»
francès, l'italià i el portugués
no són mês que Ilatí mal parlat».
Després ens recorde més coses:
que la I lengua més parlada a Sud-
America no es l'espanyol, sinó el
portuguès; que al món es parlen
3.000 llengües i la nostra n'ocupa el




Si ara fa dos anys, també en un
mes de febrer, Josep Maria Llom-
part, a la presentació del Segon
Congrés al Teatre Municipal, ens
deia que no es el mateix «queso»
que «formatge», i ho deia d'una ma-
nera simbólica, el proppassat di-
marts Nadal Batle deia que no es el
mateix «almendro- que «ametler», i
no ho deia en absolut per establir
cap simbologia, ans perquè per uns
complexes processos mentals, en
sentir la paraula «ametler», a aquell
que l'hagi sentida des de petit, li
vendrà molt més aviat a la memória
el concepte abstracte d'«ametler»
que no si ho sent a dir en una altra
llengua: ergo (o conclusió, com vul-
gueu): entenem el món a través de




Al marge de tot
 això, felicità el
poble de Manacor per la normalitza-
ció dels rètols dels seus carrers (Tal
volta un compliment per a la perso-
na que seia a la seva dreta?), en
aquest aspecte, segons ell, millor
que el seu poble, Felanitx.
EL PAISATGE.
Es destacable, també, l'interés
que mostra Nadal Batle no nomes
Col.locar a les caselles en blanc els
números, de una sola xifra, per a
que, efectuant les operacions que
se indiquen, doni el resultat correc-
te.
4-	 ••n•
La setmana passada posarem dos
dibuixos sense l'explicació pertinent.
Es tractava de trobar els 7 errors. La
pròxima
 setmana posarem les solu-
cions.
Quina Son !!
Les 7 diferencies, trobi-
les
A la darrera Sessió
Plenaria de l'Ajunta-
ment, en Pep Huertas
va aconseguir avorrir
tant .els seus com-
panys de consistori
parlant de la seva gran
tasca com a Cap dels
bombers que quasi tots
quedaren dormits. S'ha
de tenir en compte
també, que pocs mo-
ments abans en,
també Pep, Barrull
( havia estat enrotllant-
se sobre les darreres
teories econòmiques i




no tenguem cap foto-
grafia del públic, que
quedà completament
dormit, pert) el nostre
fotógraf tampoc ho va
poder resistir.
Solucions al crucigra-






"«Todo lo que nazca o se realice en este momento tiene las cualidades de este momento». Carl Gustav Jung.
1875-1961 Carl Gustav Jung, psiquiatra, fué el primero en utilizar la astrología para el psicoanálisis.
ARIES: ... Para este domingo, aunque te en-
cuentres insatisfecho, prueba de actuar para
que se mantenga el equilibrio familiar.
Ya después del lunes las cosas cambian
 y te
sentirás con ánimos luchadores para ordenar
todas estas cosas que
 tenías pendientes.
TAURO:... Quizás te convendría pasear por el
campo, si realmente deseas salir este domingo,
los aires "camperos" te harán sentir mejor con-
tigo mismo y con la familia. Buena suerte en
juegos para el miércoles.
GEMINIS:... Salida de dinero este domingo,
pero no dejes que ello te haga sentir mal. Esta
semana bien la podrías dedicar a solucionar
asuntos pendientes del hogar. (bricolage, etc.)
CANCER:.,. Tu mundo emocional puede llevar-
te
 un poco por las nubes, y hay tendencia a de-
jarte influenciar por otras personas y así tu
humor cambiará respecto a tu entorno, ya a
partir del miércoles te sentirás un poco mejor.
LEO:...¿Te sientes en un pozo sin fondo? Hay
dificultades para controlar tus sentimientos en
este fin de semana, todavía el lunes y martes
llevarás
 un poco de resaca, a mediados de se-
mana te integrarás en el ambienté de tu vida
cotidiana, involucrándote plenamente en tu
mundo económico.
VIRGO:.
 ..Proyectos e ilusiones relacionados
con la familia que no cuajarán demasiado bien,
durante esta semana procura no meterte en
líos, sobre todo "aparca" bien el coche y no te
enfades.
LIBRA:... No
 se valorará todo lo que tu has
hecho, pero tú intenta apoyarte en tus amista-
des... Ellas sí que te valorarán, te mostrarán su
sincero afecto. Te vendrá muy bien que te
mimem un poco y que te consuelen.
ESCORPIÓN :...Buena
 intuición y fantasia que
puedes aprovechar inteligentemente para que
este domingo sea armónico, para el resto de la
semana habrá un poco de todo, alabanzas y
críticas, pero tú procura conservar tu estabili-
dad.
SAGITARIO:... Emociones extremas, estarás
muy sensible a los humores y sentimientos de
los demás, como en un espejo mágico verás
energías desconocidas, reacciones favorables
de familiares y amigos que te valoran positiva-
mente.
CAPRICORNIO:... Buenas ideas y prácticas,
que pueden ayudarte a desenvolver tu misión
en la sociedad y que puedes desarrollar de ma-
nera eficiente y organizada. Y con respecto a tu
amorcito, ¿por qué no lo mimas un poco más?
ACUARIO:.. .También vosotros debéis cuidar
vuestra relación de pareja, hay inestabilidades
que pueden afectaros y mejor no mezcles en
este domingo cosas de trabajo para evitar pro-
blemas.
PISCIS:.. .Aprovecha el domingo para salir y
complacer a tu pareja, tienes ante tí otra sema-
na un poco movidita, ya sabes que tienes ten-
dencias a elevarte en tus aspiraciones, pero...
sé un poco real.
Tenemos conocimiento de que se ha impartido un
curso en el Centro Orient sobre técnicas de relaja-
miento, telepatía, radiestesia, etc. Por Carlos Javier
Nebot, miembro fundador del Centro Esotérico Diná-
mico Mental de Logroño, nos dice que se siente muy
satisfecho de la buena acogida, y del interés que
han demostrado para con sus técnicas, que el curso
ha sido un éxito y que hay muchos proyectos de con-
tinuación.
Vicente Castro, director del Centro Orient ha
puesto en marcha una serie de conferencias o char-
las sobre temas esotéricos y parapsicológicos, ade-
más también una serie de cursillos, que prometen
ser de lo más interesantes, por todos es conocido el
interés y la buena voluntad del Sr. Castro, en este
mundo esotérico y oculto. Sobre la próxima charla,
no se sabe la fecha exacta, (pero según he oído y
esto todavía no estaba confirmado) versará sobre
«Los Angeles y estructuras dévicas»).
Prometo teneros informados sobre estas activida-
des. Por cierto se celebrarán los días 27 y 28 de fe-
brero el I Simposium Nacional INTER-VIDA en Bar-
celona, el acto inaugural estará a cargo de Ramón
Plana y el Profesor Francisco A. Rovatti. El Dr.
Ramón Marques, Profesor Darnell. El Padre Tomás
Gumi, Sra. Torrens, la astróloga Sara Cavalle, Sal-
vador Carmona, Luís Grifol son personas que inter-





RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
A s hora de sa ventat
Es ressorgiment de s'Olímpic
Juvenil
Per Felip Barba
Un equip juvenil de Sa Cantera del Manacor entrenat
per Tomeu Alcover i amb els següents jugadors: Peset,
Gallego, Quetlas, Copoví, Nadal, Gonzalez, Casals,
Lozano, Riera, Llu II, Alzamora, Juan Pedro, Jimenez,
Suñer, Sansó, Cesar, Cerdó i Garau, formen s'actual
plantilla de s'Olímpic juvenil.
De s'Olímpic Juvenil se n'ha parlat molt poc aquesta
temporada, ja que pareixia un equip que no comptava
massa dins es context de sa cantera, a més juga a Se-
gona Regional.
Però aquest equip dona una vertadera lliçó de ganes
i pundonor, esta fent una gran campanya, ja que està
situat en tercer Hoc de sa classificació i encara té possi-
bilitats d'ascendir a Primera Regional, que és es Hoc a
on hauria d'estar pel seu historial.
Aquesta temporada s'ha tornat recobrar es nom de
s'Olímpic i s'ha tornat recobrar perquè es jugadors ac-
tuals han fet que sigui un equip a tenir en compte, un
equip que Iluita i un equip seriós que diumenge darrera
diumenge, ha demostrat que es pot confiar amb Ell.
Aquest ressorgiment de s'Olímpic Juvenil, no ha
estat fruit de sa casualitat, sinó fruit d'una feina ben feta
dia a dia, per uns jugadors i un entrenador que han fet
feina seriosament, amb ganes i motivació.
Dins aquest equip manacorí hi ha molts de jugadors
joves, que encara els queden una o dues temporades
com a juvenils. Per lo tant crec que si segueixen fent
una feina seriosa com sa d'aquesta temporada hi haurà
més d'un jugador que arribarà amunt.
Per això demanaria que s'aficionat anás a veure
jugar aquest equip, d'aquesta manera veuria un equip
compenetrat i amb molt de futur.
Un futur, que arribara prest i d'aquesta manera
S'OLIM PIC tornara esser s'equip juvenil respectat per
tothom. A n'es mateix temps que seguirà fent i formant
iugadors p'es primer equip. Endavant!.




En el transcurso de la segunda parte del partido
Manacor-Santa Ponsa disputado en Na Capellera el
pasado domingo. Tres árbitros del Colegio Balear y
pertenecientes a la Delegación de Manacor, no tu-
vieron otra ocurrencia ue escribir en la pizarra que
da el nombre del Colegiado que arbitra el partido la
siguiente inscripción: “Sr. Domenech. Esquirol. Jue-
ces de Línea, bien (Es Culé)».
La actitud de estos tres colegiados fue de mal
gusto y además se pusieron con una señora, que les
recriminó su forma de actuar. Esta Señora es la hija
del Presidente de la Federación Balear de Fútbol Sr.
Borrás del Barrio.
La manera de actuar de estos tres personajes,
pudo perjudicar al C.D. Manacor, pero por fortuna se
dieron cuenta y quitaron la pizarra de la puerta del
vestuario de los árbitros.
Los Srs. Adrover, Navarro y Jaume de la Delega-
ción de Árbitros de Manacor, fueron los autores de la
pintada. Cosa que dice muy poco en favor de ellos,
ya que si están en huelga deben dejar en paz a los
que no lo están. Esta actitud no es correcta y valdría
más que dejaran el pito y de esta manera podrían
pintar cuantas veces quisieran.
El Gide Infantil el más serio aspirante a estar en la Fase Final de Manacor.
TAPICERÍA A MEDIDA
c/ Ferrocarril, 38- Princesa, 20 - Tf no. 55 23 08
CARPINTERIA PROPIA	 ALMACEN









Después del partido del
pasado sábado Cide-
Mallorca que terminó con
empate a tres goles. Las
posibilidades de ambos
equipos para estar en Ma-
nacor para disputar la
fase final del Campeonato
de Baleares siguen sien-
do las mismas. Pero con
este resultado hay un ter-
cer equipo en discordia,
éste es el San Cayetano.
Equipo que mañana sá-
bado se va a enfrentar en
su terreno al Cide.
El equipo colegial pal-
mesano, como en tempo-
rradas anteriores, es un
equipo bastante bueno,
que tiene excelentes juga-
dores en sus filas, es un
equipo bastante técnico,
aunque no exento de téc-
nica y que además están
bien preparados física-
mente. Lo que le llevan
cada temporada a ser uno
de los favoritos en el
Grupo de Palma de la Pri-
mera Regional Infantil.
En la actualidad el Cide
es el Líder del Grupo con
un punto de ventaja sobre
el Mallorca y con dos
sobre el San Cayetano.
Tiene el golaveraje en
contra con el Infantil ma-
Ilorquinista y tiene que
jugar mañana frente al
San Cayetano, en cuyo
partido se puede decidir
cuál va a ser el equipo
Juan Bibiloni entrenador
del Gide Infantil.
que los días 19 y 20 de
Marzo esté en Na Cape-
llera.
El equipo Colegial pal-
mesano está entrenado
por Juan Bibiloni y entre
su plantilla destacan el
capdeperí Pascual Pica-
zo, Calamardo y Alcaide,
que son los jugadores se-
leccionados. Los máxi-
mos goleadores del Cide
son Calamardo con 18 y
Pascual con 16.
Después del partido del
pasado sábado frente al
Mallorca el Cide ha con-
seguido marcar noventa y















García, Sales y Salas.
URRENAULTMANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cía de Palma km 48
TALLERES Y RECAMBIOS , Capitan Cor tes, 69 Tel 55 10 93
En un partido de rivalidad comarcal
El Manacor visita a un devaluado Escolar
Felip Barba
No pudo ser. El Santa
Ponsa consiguió empatar
en Na Capellera el pasa-
do domingo, en un en-
cuentro que los de Calvià
demostraron su condición
de líderes indiscutibles
del Grupo Balear del Ter-
cera División. Ya que a
pesar de adelantarse el
equipo manacorense con
dos goles en el marcador,
el equipo entrenado por
Tolo Vich supo reaccionar
y en una gran segunda
parte logró igualar el parti-
do y a punto estuvo de
conseguir la victoria.
Con este empate las
cosas siguen estando
igual, el Manacor ha per-
dido bastantes posibilida-
des de conseguir el título,
pero aún restan trece par-
tidos y nada está decidi-
do, aunque el Santa
Ponsa es el equipo que
más posibilidades tiene
de conseguir el ascenso a
Ia Segunda División B.
Quizás en el partido del
pasado domingo lo que
destacó fue la masiva pre-
sencia de aficionados,
pero en cambio los mana-
corenses . animaron muy
poco a su equipo en un
partido de tanta importan-
cia. Cuando lo que nece-
sitaba el equipo de Paco
Acuñas eran aplausos y
voces de ánimo y no silbi-
dos.
EL ESCOLAR
El próximo domingo el
Manacor, en partido de ri-
validad Comarcal, rinde
visita al Escolar, un Esco-
lar que dista mucho de ser
el equipo de la pasada
temporada, ya que está
sumido en los lugares de
descenso con pocas posi-
bilidades de salvación, a
pesar de que aún tiene
posibilidades de lograr la
permanencia y estas
deben de pasar por con-
seguir el próximo domin-
go la victoria sobre el
equipo rojiblanco mana-
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
iGb CAI Ifr* 11:;in *lb 1 411-
SANTA u LBIA DEL MT°
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS,
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIAY POR
LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n - TeL 57 01 72 Porto Cristo
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Tófol fue el jugador más
destacado de su equipo el
pasado domingo.
corense. Pero el Escolar
está abajo y aunque se
confía en una reacción,
ésta es improbable dada
Ia
 baja moral de los juga-
dores y el escaso público
que acude al Campo d'es
Figueral a animar a su
equipo.
De los veinticinco parti-
dos que se llevan jugados
el equipo de Capdepera
sólo ha conseguido ganar
seis, ha empatado cuatro
y ha perdido los quince
restantes. Ha marcado
treinta y un goles y ha en-
cajado cuarenta y nueve.
Ocupa la penúltima posi-
ción de la tabla clasificato-
ria con dieciseis puntos y
diez negativos.
En el Escolar sigue
siendo baja Carlos y pro-
bablemente también lo
sea Juan Gaya, Por lo
que Jaime Mascaró aliena
al siguiente once: Fons,
Suárez, Bonet, Roig, Fer-
nández, Martí, Riutort,




A pesar del empate con
el Santa Ponsa, el equipo
manacorense confía en
conseguir los dos puntos
en esta su visita al Esco-
lar de Capdepera, con el
fin de mantener intactas
sus posibilidadaes, pero
tanto el técnico rojiblanco
como los jugadores son
conscientes de que el par-
tido va a ser difícil, que el
equipo local se va a cre-
cer y que por lo tanto no
van a dar facilidades, ya
que el perder este partido
les supondría el descenso
a Regional Preferente. De
todas maneras hoy el
equipo del Manacor es
muy superior al de Cap-
depera, pero esta supe-
rioridad se debe demos-
trar en el rectángulo de
juego, cosa que el equipo
rojiblanco puede y debe
demostrar, ya que juega
con más soltura fuera de
Na Capellera. Los dos
puntos en juego serían
muy importantes para el
Manacor, ya que lo que
debe hacer es ir sumando
puntos y esperar a que el
Santa Ponsa y el Ibiza
pinchen en algún partido.
Lo que supondría para el
Manacor el poder optar al
primer puesto. Hay que
pensar que no todo está
perdido y que hay que
salir cada domingo a por
todas y dejar el pabellón
rojiblanco lo más alto po-
sible.
POCAS NOVEDADES
EN LA PLANTILLA MA-
NACORENSE
Todos los componentes
de la plantilla manacoren-
se están en perfectas
condiciones de jugar, por
lo cual Paco Acuñas no va
a tener demasiados pro-
blemas para decidir cuál
será el equipo titular que
se enfrente al Escolar el
próximo domingo, a no
ser que durante las sesio-
nes de entrenamiento de
esta semana se haya pro-
ducido alguna novedad.
Por lo tanto el once ini-
cial que salte al terreno de
juego d'Es Figueral será
probablemente el forma-
do por: Llodrá en la porte-
ría; Matías, Adrover, Rive-
ra y Riera en la defensa;
Tófol, Loren, Galletero y
Tent en la medular; Cal-
dentey y Onofre en el ata-
que.
Este interesante en-
cuentro de rivalidad Co-
marcal dará inicio a las
cuatro de la tarde. No ha
sido designado árbitro al-
guno, ya que depende de
si hay huelga o no de
parte del Colegio Balear.
De todas maneras el par-
tido se jugará con un árbi-
tro designado por la Fede-
reación Territorial Balear
de Futbol.
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Badía - Aragón
Partido casi decisivo para los de Cala Mil lor
Probable reaparición de Company y Pastor
Suplent
Cuando nadie se lo es-
peraba y con ausencias
notables en el equipo, el
Badía de Cala Millor con-
siguió un valioso empate
el pasado domingo en Ta-
rrasa. Partido que los ju-
gadores de Pedro Gonzá-
lez merecieron algo más
que un punto, ya que el
gol egarense fue conse-
guido de penalti, penalti
totalmente injusto. Pero el
gol de Riera hizo justicia a
lo acontecido sobre el te-
rreno de juego, a lo largo
de los noventa minutos de
juego. A destacar la gran
actuación del manacorí
Parera, que demostró su
gran categoría como por-
tero. Punto importante el
conseguido por los pupi-
los de Pedro, que hacen
entrever una recupera-
ción, que les permita salir
de la difícil posición de la
tabla, en la que se en-
cuentran en estos mo-
mentos.




El filial del Zaragoza
está haciendo una tempo-
rada excelente, mucho
mejor de lo que se confia-
ba, ya que los hombres de
Sigi están dando un alto
rendimiento, por lo que en
estos momentos el equipo
aragonés es uno de los
más firmes candidatos,
junto al Mollerusa, de con-
seguir el ascenso a la Se-
gunda División A, ya que
sólo se encuentran a dos
puntos del equipo catalán.
Después de la mala
temporada pasada el Ara-
gón está dando en ésta la
verdadera talla y está
consiguiendo excelentes
resultados. El Aragón, por
sus características de
equipo filial, es un equipo
joven, luchador, que
cuenta con verdaderas
promesas en su plantilla.
Por lo tanto el equipo fi-
lial zaragocista vendrá a
Cala Millor en busca de
conseguir un resultado
positivo e intentar al
mismo tiempo encaramar-
se al primer lugar de la
Clasificación y lograr el
objetivo de la Directiva,
que es la de tener un
equipo en Segunda A.
El Aragón, en los veinti-
trés partidos que lleva dis-
putados ha vencido en
quince, ha empatado en
cuatro y ha perdido seis.
Ha conseguido marcar
cuarenta y un goles y ha
encajado veintiseis.
Como hemos dicho ante-
riormente ocupa la segun-
da posición de la tabla
con treinta y cuatro pun-
tos y ocho positivos.
La alineación que Sigi
oponga al Badía será la
siguiente: Echevarría,
Torio, Pablo, Villanova,
Silvi, Tejedo II, Vizcaíno,
Florido, Virgilio, Tejero I y
Salinas.
DE VITAL IMPORTAN-
CIA PARA EL BADIA.
El partido del próximo
domingo es vital para las
aspiraciones del equipo
de Cala Millor, ya que es
crucial para el futuro del
equipo en esta Segunda
B, pues el perder o empa-
tar este partido supondría
para el Badía estar otra
vez con la soga al cuello y
le costaría bastante salir
de los puestos bajos de la
— PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - BADIA-
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Carrió 	  2
Llull 	  1
Obrador 	 1
Badía 	  1



























clasificación. El partido se
presenta difícil y el Badía
necesita más que nunca
el apoyo total de su afi-
ción, en este partido fren-
te a uno de los equipos
más fuertes del Grupo.
Esperemos que el em-
pate del pasado domingo
en Tarrasa no sea un es-
pejismo y que los hom-
bres de Pedro González
den la talla y consigan
ganar al equipo aragonés
y al mismo tiempo conse-




Después de varias se-
manas en el dique seco,
por lesión, Pedro Gonzá-
lez podrá contar segura-
mente con Toni Pastor y
Biel Company. Aunque
serán duda hasta el último
momento, en especial
este último, ya que a la
hora de redactar esta cró-
nica pre-partido estaba
aún con molestias, pero
se espera que esté en
condiciones de jugar fren-
te a frente a su ex-equipo.
Por lo tanto va a haber
cambios en el Badía en
este importante partido
frente al Aragón, por lo
que el equipo estará for-
mado por: Parera en la
puerta, Jaime, Pastor,
Salas y Mesquida en la
defensa; Salvuri, Carrió,
Obrador y Riera en el me-
diocampo; Femenías y
Company o Mut en el ata-
que.
Este importante partido
para el futuro del Badía
dará inicio a las once y
media de la mañana y
será dirigido por el Sr. Es-
















Plaza Weyler, 1-C - Manacor
Tel. 5551 78
Company y Pastor importantes altas en el equipo de Pedro
González
-Varen empatar dins Tarrasa i ja
es creuen fer campions. Pert
això va ésser una ametla que es
va adregar. Si no hagués estat
per un manacor, En Parera, ha-
guessin perdut de goletjada.
-Quan han vist lo bé que ha
quedat es nou camp de futbol
de Manacor, s'Ajuntament de
Sant Llorenç ha demanat a En
Tia Riera que els en faci un a sa
Punta de N'Amer.
-Varem empatar i a més dugué-
rem sort. El Santa Ponsa va
ésser superior al Manacor. Però
no tot varen esser tristeses, ja
que ses argues d'es Club es
varen omplir, perquè feren sa
millor taquilla de sa Temporada.







-Ja ho varen dir una altra vega-
da i va donar resultat: En Nofret
no està de lo millor, si li tornen
llevar sa femella, tornarà a fer
gols.
-Qui no perd calada és el Port,
que diumenge passat va tornar
guanyar fora. Com seguesqui
així pujarà a Tercera i tornara
jugar amb sos «Bufallaunes».
±J L"- --_''--;((Pe- IL_Poltil	 E a -- - f oh, lietri J),
PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÔMICA
-Ets arbits de sa Delegació de
Manacor es dediquen a insultar
ets arbits que venen a pitar a
Manacor. Això diu molt poc a's
seu favor i més si qualque dia
els deixen tornar pitar.
-Diumenge el Manacor va a
Capdepera amb ganes de
guanyar. Esperem que es -Ga-
bellins» seguesquin amb so mal
moment de joc i donin facilitats
a n'ets homos d'En “Kendall».
-Es Bufes de Sa Badia de Sant
Llorenç
 es creuen que poden fer
lo que volen amb sos jugadors i
donar-los sa baixa quan vul-
guin. Pet van equivocats, són
es jugadors que no poden resis-
tir s'olor de bufa, i és que se'n
volen anar.
Pizzeria - Restaurante
Michel neelo   
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA









Temporadas en el equipo:
Es su 1' temporada
PARRILLA DE LEÑA
Tel. 58 52 76




















Sureda 	 9 Nebot
Cala d 'Or - Cardassar
Partido de la máxima en Preferente
Redacción.
Sin jugar un buen parti-
do el Cardassar logró im-
ponerse por tres goles a
cero el pasado domingo al
colista Ses Salines. En el
que lo único destacable
fueron los tres goles con-
seguidos por el manacorí
Toni Nicolau, que fue el
único que se salvó del
pobre juego de su equipo,
que últimamente no está
dando la talla, a pesar de
que sigue ocupando una
buena posición en la cla-
sificación.
El próximo domingo, en
el sin duda, el Partido de
Ia
 Jornada en Preferente.
El Cardassar rinde visita
al actual líder el Cala d'Or,
en un partido de suma im-
portancia para uno y otro
equipo, ya que ambos ne-
cesitan de la victoria para
consolidarse de manera
definitiva en la tabla. Pues
el equipo de Onofre Fe-
rrer que perdió el pasado
domingo no puede permi-
tirse el lujo de ceder nin-
gún punto ante el equipo
de Bernat Gelabert, ya
que peligraría su liderato.
Pero pensamos que el
Cardassar debe reaccio-
nar alguna vez fuera de
su feudo, ya que son bas-
tantes los partidos que
lleva perdidos fuera y si
se quiere aspirar a algo es
necesario puntuar fuera.
Cosa que debe intentar
lograr el equipo Ilorencí
en Cala d'Or, a pesar de
que el equipo local se
muestre fuerte en su
feudo. Creemos que el
Cardassar si arriesga más
que últimamente y si los
delanteros arriesgan más
en sus acciones y al
mismo tiempo ponen más
garra y coraje, pueden
conseguir en este partido
Toni Nicolau demostró
"una vez más su capaci-
dad goleadora, marcando
los tres goles de su equi-
po.
un resultado positivo.
Pero lo dicho, hay que
rectificar, hay que luchar y
hay que sudar la camise-
ta. De lo contrario poco




bert no suele dar el once
titular hasta el mismo do-
mingo, queremos aventu-
rar cual va a ser el equipo
titular que se enfrente al
líder. Equipo que no dista-
rá mucho del formado por
los siguientes jugadores:
Seminario, Femenías, Es-
telrich, Frau, Julio, Soler,









VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL
ALMACEN
(Estampación propia)
C/. Sta. Catalina Tomas, 50
Tel. 55 37 00 - MANACOR
TIENDA
C/. Pontarró, 39
Tel. 56 23 15
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Del Salto 	  1
Después de empatar con el Campos
El próximo domingo Arta - Porto Cristo
Redacción
A pesar de tener bue-
nas ocasiones de conse-
guir la victoria, el equipo
porteño que se vio perju-
dicado por la nefasta ac-
tuación del Sr. Ors, no
pudo vencer al Campos
en un partido jugado de
poder a poder por ambos
equipos.






EL ARTA UN RIVAL
DIFÍCIL
El próximo domingo el
equipo juvenil porteño
que entrena y dirige Pep
Pinya rinde visita al Artá
en un partido difícil para
los porteños, ya que el
equipo artanense se en-
cuentra en un buen mo-
mento de juego. Pero los
juveniles del Porto Cristo
pueden conseguir un re-
sultado positivo, si entre-
nan con normalidad y
acuden todos a las sesio-
nes de entrenamiento, ya
que hay algunas perso-
nas que se preocupn por
Ia
 buena marcha del equi-
po, en cambio hay juga-
dores que no cumplen
con sus obligaciones.
Hay que tener en cuen-
ta que el fútbol es un
juego de equipo y que por
lo tanto todos deben cola-
borar para llevar al juvenil
Porto Cristo al lugar que
le corresponde, para ello
toda la plantilla tiene que
acudir al entreno y así el
equipo irá hacia arriba, de
lo contrario irá de mal en
peor. Esperamos que los
jugadores colaboren total-
mente con su entrenador
y logren de esta manera
sacar la nave a flote.
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Cantera del C.D. Manacor
Mañana un importante Poblense - Olímpic
en Infantiles
El Olímpic Juvenil empató en Artá
Felip Barba
Con el empate del pa-




posibilidades de jugar la
liguilla de ascenso. Por
otra parte meritorio el em-
pate conseuido por los ju-
veniles del Olímpic en
Artá y la nueva victoria del
Olímpic Infantil en Alcu-
dia.
El partido que más des-
taca para este fin de se-
mana es el que se va a
disputar mañana en Sa
Pobla entre los infantiles
dell Poblense y el Olím-




Olímpic B, 7 - Estudian-
tes, 2
Arbitro Sr. Fuster, bien.
Olímpic: Perez, Mestre,
Pol, Bauzá, Pallicer,
Nadal, Méndez, Aguilar y
Ramón.
Goles:	 Mendez	 3,
Bauzá, Nadal, Aguilar y
Ramón.
Partido de clara supe-
rioridad de los manaco-
renses, que en todo mo-
mento superaron al equi-
po palmesano.
Atco. Manacor B, 10 -
Valldemossa, 1
Arbitro Sr. Fuster, bien.
Atco. Manacor B: Blas-
co, Garcia, Rojo, Duran,
Sureda, Mascaró, Gallar-
do, Ramírez, J. Sureda y
Caldentey.
Goles: Rojo 3, Ramirez
3, Gallardo 2, Sureda y J.
Sureda.
Goleada del Atco. Ma-
nacor A sobre el Vallde-
mossa, en un encuentro
que la superioridad de los
locales fue abrumadora.
San Cayetano, 1 - 011m-
pic
 A, 5




nez, Mari, Ferrer, Mata-
malas y Nadal.
Goles: Marí 3 y Gornes.
Nueva e importante vic-
toria del equipo benjamín
que entrena Miguel
Pomar, que demostraron
una vez más su buen mo-
mento de forma y juego.









El gol manacorense fue
materializado por Mén-
dez.
A pesar de crear mu-
chas ocasiones de gol los
benjamines del Atco. Ma-
nacor tuvieron la suerte
de espaldas y el partido
se decantó a favor del
equipo arenalense.
ALEVINES
Ramón Llull, 2 - Olímpic,
2
Arbitro Sr. Bernal, bien.
Olímpic: Carrión, Sure-
da, Munar I, Pascual, Bru-
net, Suñer, Vadell, Va-
guer, Morey, Fullana y
Romero (Mascará, Lato-
rre, García y Bergas).
Goles: Mascaró, 2.
En un partido disputado
de poder a poder, los ale-
vines del Olímpic consi-
guieron un valioso empa-






Arbitro Sr. Gal-6a, mal.
Olímpic:	 Gonzalez,
El Olímpic Juvenil se enfrenta al Llosetense
Quetglas, Gallego, Copo-
ví, Nadal, Casals, Sansó,
Cerdó, Suñer, Lozano
(Llu II) y Riera.
Gol: Casals.
Partido en el que el
Olímpic se adelantó en el
marcador, en el cual los
muchachos de Tomeu Al-
cover merecieron conse-
guir una clara victoria.
Pero el árbitro les perjudi-
có en demasía y de aquí
que sólo consiguieran el
empate.
Manacor, 1 - San Fran-
cisco, 1
Arbitro Sr. Bernat, bien.
Manacor: Llinás,
Sansó, Mateu, Camand,
Llu II, Gomila, Muntaner,
Casals, A. Gomila, Riera y
Sureda (Galletero).
El gol rojiblanco fue
marcado por A. Gomila
No mereció perder un
punto en este partido el
Juvenil Manacor, que hizo
méritos más que suficien-
tes para conseguir los dos
importantes puntos en
juego. Pero la mala suerte
y la falta de puntería impi-
dieron que los dos puntos
se quedaran en casa.
INFANTILES
Alcúdia,






Santa, Quetglas y Muñoz.
Goles: Quetglas 2,
Santa 2, Fullana y Muñoz.
Nueva victoria y abulta-
da de los infantiles del
Olímpic, que esta vez en
Alcúdia mejoraron bas-
tante en su juego, a pesar
de no tener enfrente a un
rival de entidad. De todas
maneras el Campeonato
está a punto de terminar y
el Olímpic sigue imbatido.
La Salle, 2- Badía, 2
Árbitro Sr. • Alemany,
bien.
La Salle: Nadal, Rosse-
116, Dapena, Oliver, Lato-
rre, Riera, Domínuez, Oli-
ver I, Fullana, Cercós y
Caldentey.
Goles: Cerdós y Riera.
A pesar de la superiori-
dad del equipo de Cala
Millor los infantiles lasalia-
nos dieron la lección de
pundonor y consiguieron
empatar un partido impor-
tante para sus aspiracio-






Sin lugar a dudas este
es el partido de la Jorna-
da, ya que se enfrentan el
primer y segundo clasifi-
cado, aunque la ventaja
del Olímpic sobre el equi-
po pobler es de cinco pun-
tos. Este partido puede
decidir el Título a favor de
los manacorenses si
éstos consiguen puntuar.
Cosa que puede y debe
conseguir el equipo del
tándem Fullana-Fuster.
La Salle - Alcudia.
Partido que los lasalia-
nos deben ganar con cla-
ridad y que puede ser im-
portante de cara a conse-
guir el objetivo trazado,
que es el de mantenerse
en la Primera Regional.
ALEVINES
Olímpic -Poblense.
Los alevines del 011m-
pic reciben la visita del
Líder Poblense, en un
partido que el equipo visi-
tante es favorito. Aunque
no hay que olvidar que los
manacorenses atrravie-
san por un buen momento





renses tienen un difícil
partido mañana en Alaró,
ya que el equipo local se
muestra bastante fuerte




Los juveniles del Olím-
pic deben demostrar una
vez más su excelente mo-
mento de forma y no
deben pasar demasiados
apuros para vencer al
equipo de Lloseta, que es
un equipo que está consi-
guiendo buenos resulta-
dos.
Mallorca Atco. - Mana-
cor
Los juveniles del Mana-
cor tienen una de sus últi-
mas posibilidades de
mantener intactas sus as-
piraciones si consigue
vencer en el campo del
Líder Mallorca. Empresa
difícil pero no imposible,
ya que los jugadores roji-
blancos alguna vez tienen
que demostrar su valía.
BENJAMINES.
Olímpic A - La Salle A.
El Olímpic A recibe ma-
ñana la visita del Líder in-
discutible del grupo el La
Salle A, equipo que cuen-
ta sus partidos por victo-
rias. Por lo que es claro
favorito de este partido.
Atco. Manacor A - Rtvo.
La Victoria
Partido de difícil pro-
nóstico, ya que ambos
equipos son de potencial
parejo, pero pensamos
que el equipo manacoren-
se puede conseguir una
ajustada victoria.
Son Roca - Olímpic B.
Posibilidades tiene el
Olímpic B de conseguir un
resultado positivo en esta
su visita al Son Roca, ya
que están los manacoren-
ses en un buen momento.
Esporlas - Atco. Mana-
cor B.
Los benjamines mana-
corenses son claros favo-
ritos en este partido a dis-
putar mañana en Espor-
las, a pesar que tendrán
que luchar mucho para




Crónica patrocinada por :
BANCIIkM ARCH
Go les, goles, goles
¿Qué sería el fútbol sin goles?. Se imaginan que en
un partido tuvieran que dar un vencedor por puntos,
igual que en el boxeo. Pues en esta jornada hubo tres
equipos que golearon, y golearon de verdad, dos con
ocho goles y uno con seis.
Empezaremos con el líder, el Forat, que tenía un
comprometido encuentro frente al Amba Romani, pero
el incomprensible comportamiento de algunos jugado-
res del equipo de Cala Millor, convirtió el partido en una
farsa, detallamos más a fondo lo sucedido en la sección
del partido de la semana, el resultado final fue de seis a
cero. El Ses Delicies humilló con ocho goles al P. Or-
quídea, equipo al que no sabemos lo que le sucede,
pero no es nada normal la racha que lleva últimamente;
también el B. Jaume le endosó ocho dianas a s'Estel,
equipo éste que se muestra muy irregular, pues de con-
seguir victorias importantes, pasa a cosechar derrotas
estrepitosas, y esta vez fue frente a un equipo con el
que se encuentra bastante igualado a puntos.
Por su parte el co -líder B. Nuevo, acabó con la buena
racha que llevaba el Toldos Manacor, ganándole por
cuatro a uno y siguiendo así empatado a puntos con el
Forat; el Ca'n Simó derrotó con bastante fpcilidad al co-
lista Sa Volta, y también el Ca's Fraus venció sin apu-
ros al B. Toni. Al que le costó más la victoria fue a la
Peña Mallorca, que tuvo que sufrir para doblegar al
Calas de Mallorca; por su parte el Monumento, siguien-
do su recuperación, sorprendió a las Plantas Adrover,
que sólo pudo arrancar un punto de su visita a Porto
Cristo. Y si empezábamos imaginando un encuetro sin
goles, éste se dió en Sant Llorenç, entre el Cardassar y
el Son Macia, pero fue un encuentro muy disputado,
donde cualquiera de los dos podria haber ganado.
En total se contabilizaron treinta y nueve goles, con
cuatro victorias visitantes, dos empates y tres triunfos
locales.
RESULTADOS.
Ca'n Simó, 3 (P. Mas, J.L. Vives, M. Nebot) - Sa Volta,
1 (J. Lliteras).
P. Orquídea, - Ses Delicies, 8 (E.Caldentey 2, M.
Gaya 2, M. Fullana 2, J. Diaz, T.Ferrer).
Toldos M., 1 (A. Aguiló) - B. Nuevo, 4 (D. Corraliza 2, J.
Rodriguez, A.M. Flores)
P. Mallorca, 2 (J. Richart, B. Beltran) - Calas Mca., 1 (M.
Botella)
Monumento, 1 (M.A. Amer) -P. Adrover, 1 (A. Quetglas)
Forat, 6 (J. Mascaró 3, M. Riera, J.S. Amer, S. Artigues)
- A. Romani, 0
Cardassar, O - Son Macià,
B. Toni, 0 - Ca's Fraus, 2 (N. Garcia 2)
S'Estel, 1 (P. Llabres) - B. Jaume, 8 (A. González 4, B
Canaves, M. Riera, P. Sevilla, M. Soto).
CLASIFICACION
Forat 22 16 5 1 68 18 37
B. Nuevo 23 17 3 3 85 25 37
S. Delícies 22 15 2 5 65 25 32
P. Adrover 23 13 7 3 47 32 32
Ca's Fraus 22 15 1 6 66 30 31
A. Romani 22 10 8 4 34 28 28
P. Mallorca 23 9 6 8 35 33 24
S. Macia 22 9 5 8 41 40 23
B. Toni 23 8 7 8 38 51 23
Cardassar 22 9 3 10 46 46 21
Can' Simó (*) 23 9 4 10 50 55 21
P. Orquídea 23 7 4 12 41 64 18
Toldos M. 23 7 2 14 44 58 16
S'Estel 23 6 3 14 36 64 15
B. Jaume 23 6 2 15 49 72 14
Monumento 23 6 2 15 41 66 14
Calas Mca. 23 3 5 15 36 67 11
Sa Volta 23 3 4 16 33 71 10
(*) El Can Simó figura con un punto de sanción por in-
comparecencia.
PARTIDO DE LA SEMANA
FORAT,
 6- A. ROMANÍ,
A priori debía ser el encuentro más interesante de la
jornada, y lo que fue hasta el minuto veinte, en que su-
cedió lo que sigue: el árbitro, M. Nieto, enseña tarjeta
amarilla a un jugador visitante, éste protesta y le ense-
ña la segunda, lo que significa la expulsión; en este mo-
mento, cuatro compañeros suyos deciden abandonar el
terreno de juego y se encaminan hacia los vestuarios,
dejando al equipo con sólo seis jugadores. A partir de
aquí ya se lo pueden imaginar; suponemos que el comi-
té de competición tomará cartas en el asunto, pues lo
que hicieron estos ¿jugadores? es un menosprecio
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
LA MAS MODERNA Y ORIGINAL.
3 PISOS CON 5 BARES.
PISTA DE BAILE FIJA EN






hacia el Torneo de Peñas, y hacia sus propios compa-
ñeros de equipo.
SORPRESA DE LA SEMANA
S'ESTEL, 1 - B. JAUME, 8
La abultada victoria del B. Jaume sobre S'Estel nos
sorprende, pues no es muy normal que en un encuen-
tro entre dos equipos igualados en la tabla, uno le en-
dose ocho goles al otro; es verdad que los visitantes se
quedaron con un jugador menos todavía en la primera
parte, pero tampoco creemos que sea una razón, tam-
bién hay que decir que los de S'Estel se quejaron
mucho del árbitro, pues según ellos concedió cuatro
goles en fuera de juego.
B. Jaume: García, Beltrán, Gomila, Barrachina, Vi-
cens, Cánaves, Riera, Del Pino, González, Sevilla,
Vives, Fons, Soto, Febrer.
S'Estel: Sureda, Adrover, Febrer, Fernández, Lla-
brés, Amer, Mascaró, Gomila, Galmés, Parera, Llull, Ni-
colau, Sansó.
LA PRÓXIMA JORNADA.
La vigésimocuarta jornada, que se disputa este fin de
semana, se presenta en general con ventaja para los
equipos locales. El líder, Forat, sin embargo juega en
Son Macià, donde normalmente debe anotarse los dos
puntos y de esta forma seguir en la cabeza de la tabla;
por su parte el co-líder B. Nuevo, recibe a un descono-
cido P. Orquídea, y también debiera de anotarse los
dos puntos.
El tercer y cuarto clasificado, Ses Delícies y Plantas
Adrover tienen dos encuentros muy fáciles, pues reci-
ben a los dos últimos clasificados, Sa Volta y Calas de
Mallorca respectivamente; el Ca's Fraus recibe al peli-
groso Cardassar, y deberá de esforzarse si quiere con-
tinuar en la zona alta, pues los de Sant Llorenç pasan
por un buen momento de juego. El Amba-Romaní, algo
mermado, debido a la acumulación de tarjetas, recibe
al Monumento; el encuentro entre la Peña Mallorca y el
Toldos Manacor será muy disputado, pues los toldistas,
a pesar de perderei Ultimo partido, llevan una buena
segunda vuelta, también será reñido el encuentro que
disputarán el B. Jaume y el B. Toni, y por último el Ca'n
Simó viene a enfrentarse a S'Estel, equipo éste que
querrá desquitarse de la goleada encajaada la pasada
semana.
El B. Jaume le endosó un fuerte correctivo a S'Estel,
pues ocho goles no se marcan cada semana.
HORARIOS
Ses Delícies - Sa Volta; sábado 1530, Poliesportiu.
B. Nuevo - P. Orquídea; domingo 1030, Capdepera.
P. Mallorca - Todos M; domingo 1030, Jordi d'es Recó.
Pl. Adrover - Calas Mca.; sábado 1530, Andrés P.
Frau.
A. Romani - Monumento; sábado 1530, Son Servera.
S. Macià - Forat; sábado 1530, S. Macià
Ca's Fraus -Cardassar; domingo 1030, Andrés P. Frau
Jaume-B. Toni; domingo 10'30, Poliesportiu.
S'Estel-Ca'n Simó; sábado 15'30, Andrés P. Frau.
JOAN
Sueldo a convenir.
Interesados Llamar a los tells.
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de 8 443 h. y de 14'30 a .19 h.
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PEÑA QUINIELISTICA
Tercera semana: dos doces
La pasada semana, tercera del tercer ciclo, nos de-
paró dos doces, lo que va a suponer unas 9.000 pese-
tas más para nuestra peña. Nuevamente en la noche
del sábado, en partido televisado, ya se nos fastidió el
posible 14, al perder el Barcelona en casa frente al At.
Bilbao, cuando este partido lo jugábamos a 1X. Des-
cues, al dia siguiente, por la tarde, la X del partido Zara-
goza - Cádiz, hizo el resto. Total: dos doces.
Esta semana intentamos de nuevo dar con la fórmula
que nos permita hacernos con un pleno de 14 resulta-
dos. Para ello se ha hecho una combinación complica-
da y laboriosa, de un importe total de 47.520 pesetas.
En la misma se juegan tres resultados a una fijo, tres
dobles, dos triples y sets
 partidos condicionados.
Vamos con la quiniela.
1.- Cádiz - Logroñés 	 1 X (a)
2.- Mallorca - Celta 	 1 X
3.- Sabadell - Betis 	 1 X
4.- At. Madrid - Barcelona 	 1
5.- At. Bilbao - Murcia 	 1
6.- Valencia - Real Sociedad 	 1 X 2
7.- Español - Valladolid 	 1 X (a)
8.- Sevilla - Real Madrid 	 1 X 2
9.- Osasuna - Zaragoza 	 1 X (a)
10.- R. Oviedo - Santander 	 1 X (a)
11.- Lerida - Castellón 	 1
12.- Cartagena - Bilbao Ath 	 1 X b)
13.- R. Vallecano - Huelva 	 1 X
14.- Granada - Hercules 	 1 X (b)
La explicación de la combinación es la siguiente: tres
resultados a uno fijo, en los partidos 4, 5 y 11. Tres par-
tidos a 1X, en las casillas 2, 3 y 13. Dos partidos a triple,
casillas 6 y 8. Tenemos después cuatro partidos con el
signo (a), en los cuales nos pueden salir de cero a dos
equis; son las casillas 1, 7, 9 y 10. Y dos partidos a 1X
con el signo (b) en los que nos pueden salir cero o una
equis entre los dos. Esperemos que haya suerte y que
Ia semana próxima podamos celebrar la consecución
de un pleno de catorce. Y si es de los que se pagan
bien, tanto mejor.
Se necesita ADMINISTRATIVO - CONTABLE que co-
nozca a fondo el plan general de contabilidad y el teclado
mecanográfico para trabajar con ordenador.
No es imprescindible experiencia pero
 sí ganas de trabajar
y aprender.
Informes: Tel. 65 75 64
Se inaugurará el próximo viernes, dia 4, en la sala de exposiciones de La Caixa
Exposición de fotografias sobre temas subacuáticos
Organizado por el Club Perlas
Manacor, Actividades Subacuáticas
y con la colaboración del Ilmo. Ayun-
tamiento de Manacor, la Federación
Balear de A.S., Copino, La Caixa y
Deportes Baix d'Es Cós, van a tener
lugar en nuestra ciudad dos aconte-
cimientos relacionados con las acti-
vidades subacuáticas: en primer
lugar, una muy interesante exposi-
ción de fotografías, en el salón de
exposiciones de La Caixa, con
temas subacuáticos y de natación
con aletas. Dicha exposición abrirá
sus puertas el próximo viernes día 4
de marzo, a las 20,30 horas, perma-
neciendo abierta todos los días de
Ias 18,30 a las 21,30 horas, del día 4
hasta el día 13 de marzo.
La exposición que estará abierta
en Manacor constará de unas cien
fotografías, realizadas en su mayo-
ría por auténticos profesionales.
Unas cuarenta provienen del Cam-
peonato de Baleares de Pesca Sub-
marina de 1987; unas quince del
Campeonato del Mundo, celebrado
en Cadaqués en 1987 y otras cua-
renta del concurso de Fotografía
con motivo del Campeonato de Eu-
ropa de Natación con aletas y velo-
cidad en inmersión.
Cursillo de pesca submari-
na
El lunes, día 14 de marzo, se ini-
cia igualmente en nuestra ciudad un
cursillo de Pesca Submarina, que
tendrá una -duración de cinco días;
durante los mismos se tratarán
temas tales como la Federación y la
legislación actual, .Medicina, Acci-
dentes y Socorrismo», «Las peizas,
el litoral mallorquín, la Meteorología
y las Competiciones», «El equipo
del submarinista y primeros conoci-
mientos», «Modalidades de pesca,
técnicas de pesca», acabando el
cursillo con un coloquio sobre la
pesca submarina, en la que inter-
vendrán los campeones Joan
Gomis, Josep Amengual, Sebastià
Carbonell, Josep Thorriàs y Juan
Ramón y los federativos Antoni Fe-
rragut y Andreu Mesquida.
Una y otro -exposición de fotogra-
fías y cursillo- creemos van a ser de
interés para los aficionados a la
pesca submarina y al mar, en gene-
ral, y es de esperar tengan excelen-
te acogida entre los muchos simpati-
zantes de estas especialidades de-
portivas en Manacor.
Fotos cedidas por la organización y
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INSTAL ACION SERVICIO TECNICO
por Seisventicinco
El equipo «Senior», dió un verdadero recital
frente al Revoltosa
Jugando de esta forma, se puede ser campeón
LA PASADA JORNADA
Jornada brillantísima, la
efectuada por los diferen-
tes equipos del Club Per-
las Manacor, que se per-
mitieron el lujo clè ganar
cinco de los seis partidos
que jugaron el pasado fin
de semana.
La única derrota, era
para el Infantil que
se veía superado con cla-
ridad por uno de los más
serios aspirantes al triunfo
final del grupo. El equipo
Infantil «A", ganaba a un
CIDE, que vino a incor-
diar, pero que no fue
capaz de lograrlo ante la
buena defensa de nues-
tros representantes. El In-
fantil Femenino, se impo-
nía de nuevo al Cide en
su propia pista, pese a la
fuerte oposición del equi-
po local.
El Cadete Femenino,
seguía con su racha as-
cendente y se deshacía
con relativa facilidad de
un correoso Pollensa.
Mientras tanto, el Cadete
Masculino
  se despachaba
a gusto con el Puigpun-
yent, al que ganaba por
18 puntos. Finalmente, el
equipo «Senior", daba un
verdadero
	 recital	 de
juego, y derrotaba con
amplitud al líder de la
competición y lo que es
más dando espectáculo y
de paso haciendo vibrar al
numerosísimo público
congregado en la pista de
Na Capellera. El triunfo
frente a un fenomenal
equipo, devolvió sin duda
alguna la estabilidad al
equipo, y retornaron las
posibilidades de procla-
marse .Campeón», ya
que jugando de esta ma-
nera, se puede ser Cam-
peón a lo grande, al pro-
pio tiempo que da opción
a la afición a presenciar
en directo baloncesto de
gran calidad. Aunque no
es mi sistema el destacar
a uno u otro jugador, en
esta ocasión, pienso que
es de justicia el destacar
Ia
 labor, de unos jugado-
res, que normalmente no
son titularers, pero que en
esta ocasión y a mi mane-
ra de ver, fueron el revul-
sivo del equipo y que no
son otros que Botellas,
Pastor y Paco Fernández.
LA JORNADA
 PRÓXIMA
Para este fin de sema-
na, ias cosas están así: El
Infantil 43 ,, , visita la pista
de Santa María, equipo
bajo mi punto de vista
asequible, por lo que no
me extrañaría lo más mí-
nimo que. regresara con la
victoria, ello siempre y
cuando realicen un buen
partido. El Infantil “A»,
debe vencer sin paliativos
al Costa de Calvià en su
pista. Para el equipo In-
fantil Femenino, la cosa
está algo más difícil, ya
que recibe a un equipo de
unas condiciones simila-
res, sólo que con algo
más de veteranía por
parte del equipo visitante,
pero si en su feudo sólo
se perdió de 8 puntos,
pienso que se le puede
ganar. El Cadete Femeni-
no debe de viajar a Mon-
tuTri equipo al que como a
todos los demás del
grupo,se le puede vencer.
En cuando al Cadete
Masculino juega de nuevo
en Manacor, en esta oca-
sión frente al Ramón Llull,
equipo al que se puede
ganar y que si se juega
como debe tiene que ser
sin problemas. El equipo
SENIOR, debe viajar a
Andratx, equipo al que
teóricamente deben de
vencer, pese a que el nos
ganara en casa, y pienso
que equipo si lo hay, de
todas formas si se sale a
jugar como el pasado do-
mingo, seguro que no
habrá problemas y la vic-







2.- A. Veny 	 432
3.- M. Pascual 	 430
INFANTIL MASCULINO
A.
1.-R. Pastor 	 404
2.-S. Caldés 	 404
3.-FA. Domínguez 	 380
SENIOR MASCULINO
1.-S. Bonet 	 456
2.-M. Santandreu 	 444
3.-L. Rosselló 	 436
INFANTIL FEMENINO
1.-M. Nadal 	 412
2.-A. Febrer 	 394
3.-1. Vey 	 362
CADETE FEMENINO
1.-M. Pericás 	 336
2.-M.A. Llodrá 	 308
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Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
'RIMERA ELIMINATORIA
mot, 55 - Bar Jaume, 60
ar Jaume,
 33- Ninot, 53
lassificat l'equip de Ninot
GRUP B
JOYERIA MANACOR, 72- NADAL, 32
ES TRUI COMERCIAL ARTA, 92 - BAR ES TAI, 50
ORARIS OCTAUS DE FINAL
L. Soler Cocinas - Esportiu Son Carrió Gremlins
iSsabte dia 27 a les 15,30 h. a Son Carrió
Esportiu Son Carrió Can Pi - Mundisport Trípoli
issabte dia 27 a les 17 hores a Son Carrie)
Xauxa - Club Juvenil Petra
issabte dia 27 a les 17 hores a Petra
Torgo Inca Peugeot Talbot - Muebles Nadal
issabte dia 27 a les 17'30 hores al Jordi d'es Racó
Borcal - Bar Es Tai
issabte dia 27 a les 16'15 hores al Jordi d'es Race)
Bar Can Pelut Son Macià - Seat Manacor
issabte dia 27 a les 15 hores al Jordi d'es Racó
7 Setmanari - Es Trui Comercial Artà
issabte dia 27 a les 19 hores a Artà
Joyeria Manacor - Ninot
issabte dia 27 a les 1845 h. al Jordi d'es Race).
RUP A.
ESPORTIU SON CARRIO CA'N PI, 82 - XAUXA, 71
L. Soler C. 14 14 0 1074 672 28
Esport. Can Pi 14 12 2 1040 683 26
Xauxa 14 10 4 840 697 24
Torgo Inca 14 8 6 799 763 22
Borcal 14 4 10 597 882 18
Can Pelut (*) 14 4 10 642 735 17
7 Setmanari 14 2 12 674 950 16
B.Jaume (**) 14 2 12 490 773 14
(*)figura amb un punt de sanció
(**)figura amb dos punts de sanció
Joryeria M. 16 15 1 909 628 31
Es Trui 16 13 3 1040 656 29
Seat Manacor 16 12 4 1119 819 28
Bar Es Tai 16 10 6 906 836 26
Muebles Nadal 16 7 9 738 756 23
C. Juv. Petra 16 6 10 859 871 22
Mundisport (*) 16 6 10 681 686 21
Esport.Gremlins 16 2 14 557 1093 18
Ninot 16 1 15 658 1122 17
(*)figura amb un punt de sanció.
FALLECIÓ ANDRES PEROT!
El pasado martes falleció nues-
tro buen amigo Andres Pascual
Bordoy «Peroti., un gran aficio-
nado al deporte colombófilo y
miembro de este Club. Desde
estas breves líneas queremos,
todos los aficionados a este de-
porte, expresar a sus familiares
nuestro más sentido pésame por
tan irreparable perdida.
Club Colombdif Ito Manacor
CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sabado, 5'30 Sesión continua
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Suelta realizada el pasado sába-
do día 20, las palomas fueron solta-
das a las 11,30 h. y las primeras lle-
garon
 con 3 h., a las 14h. 20 m. Por
lo que hace al tiempo, éste fue un
día soleado pero con un poco de
niebla, viento no excesivo y tempe-




1.- Ant. Mascaro 	 1016 m/m.
2.- M. Verger 	 1003 m/m.
3.- Jme. Ferriol 	 999 m/m
4.- Andres Bibiloni 	 998 m/m
5.- M. Girart 	 997 m/m
6.- J. Nicolau 	 994 m/m
7.- G. Nadal 	 993 m/m
8.- Bmé. Puigrós 	 987 m/m.
9.- J. Estelrich 	 974 m/m.







3.- D. Sureda 	 6 ptos.
4.- J. Servera
	 5 ptos.
5.- J. Nicolau 	 5 ptos.
6.- Gmo. Manresa 	 4 ptos.
7.- M. Riera 	 4 ptos.
8.- Andres Bibiloni 	 4 ptos.
9.- M. Verger 	 4 ptos.











3.- Hnos. Febrer 	 950 m/m.
4.- M. Caldentey 	 926 m/m.
5.- G. Nadal 	 905 m/m.
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL
GENERAL SUMA VELOCIDAD.(*)
1.- Bmé. Puigrós 	 7021'17 m.
2.- Ant. Mascará 	 690226 m.
3.- Juan Servera 	 675023 m.
4.- Juan Nicolau 	 668418m.
5.- Miguel Verger 	 6652'25 m.
6.- Juan Estelrich 	 6482'58 m.
7.- Gmo. Manresa 	 637886 m.
8.- Miguel Caldentey 	 633960 m.
9.- Jaime Ferriol 	 5958'46 m.
10.- Andres Bibiloni 	 5955'36 m.
(*) SUMA DE VELOCIDAD: Corres-
ponde a la suma de las velocidades
efectuadas por las palomas durante
todas las sueltas desde IBIZA.
Desde hace un tiempo se vienen confeccionando en el hipó-
dromo de Manacor programas con una buena inscripción, con
un buen número de participantes, y quizás sea el de la presente
semana uno de los más flojos que se han visto ultimamente. La
carrera con más participación es la octava, premio especial para
Aprendices y Damas. La distancia a recorrer por los participantes
de las ocho pruebas será de 2.400 metros. El programa y pronósti-
cos queda como sigue:
Ocho carreras con poca participación
Premio especial Aprendices - Damas
PRIMERA CARRERA:
Participantes: Lucana de Retz
(2.400), Lechuzo, Lady Neka
(2.420), Lince Fox, Landaburu, Lupi-
ta (2.440), Ligera, Lírica (2.460), Leo
y La Pamela de Retz (2.480). Pro-
nóstico: Lechuzo, Lince Fox y Leo.
SEGUNDA CARRERA:
Participantes: Frenesi Mora, Fai-
sal (2.400), Divina A, Farilaneka,
Jamin Power, Lanzarina (2.420) y
Unisol (2.440). Pronóstico: Farilane-
ka, Lanzarina y Unisol.
TERCERA CARRERA:
Participantes: Visir, Jassband
(2.400), Joly Grandchamp, Jesabel
JM, Joiell (2.420), Jespy Mora, H
Pride (2.440) y Bafiro d'Or (2.460).




Participantes: Jivaro, E Bonita,
Fort Mora, Boy SM, Fina Reina JM,
Exquina Mora, Eneida, Castaher,
Eolo Royer, Escarcha y Leviatan.




vern, Ovidia (2.400), Kalisson, Dri-
ves Twist (2.420), Naqueline y E
Marisol (2.440). Pronóstico: Hivern,
Ovidia y Kalisson.
SEXTA CARRERA:
Participantes: Figura Mora, Bri-
llant d'Or, Hister, Famosa, Faraona,
Jiel Mora, Jaurille y Lady du Parc
(2.400). Pronóstico: Figura Mora,
Faraona y Jiel Mora.
SEPTIMA CARRERA:
Participantes: Pamela du Pech,
Helen du Fort (2.400), Cartumach,
Huracan Quito (2.420), Gamin d'l-
signy (2.440), Larsen y Jaune et
Bleu (2.460). Pronóstico: Gamin d'l-
signy, Larsen y Jaune et Bleu.
OCTAVA CARRERA:
Participantes: Harisol, Faquina
(2.400), Alis Dior (2.420), Junita,
Jeanette (2.440), Elga, Johnnie Wal-
ker, Faula, Luberian (2.480), Mai-
zian y Dinamique R (2.500). Pronós-
tico: Junita, Jeanette y Elga.
Ajuntament de Manacor
CEMENTER! MUNICIPAL
Els TITULARS DELS NINXOS que pertoquen a les Capelles A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-
M del Cementer!, poden recollir els TÍTOLS A LES OFICINES MUNICIPALS.
(Negociat de Batlia/mpf - de 9 a 14 hores)
Manacor a 17 de febrer de 1988
	 EL BATLE,
Jaume Liulli Bibiloni







10.00 Santa misa.- 11.00
Concierto.- 12.05 Pueblo
de Dios.- 12.35 El río
amarillo.- 13.30 Verano
Azul.- 14.30 48 horas.-
15.30 El tiempo.- 15.35
La llamada de los gno-
mos.- 16.05 Estrenos
TV:» El rregreso de Jim
West'.- 17.50 Si lo sé no
vengo.- 18.55 Magaia po-
tagia.- 19.25 La hora del
tpt.- 19.55 En portada.-
20.30 48 horas.- 21.00 Si-






18.00 Sesión de tarde:
«Vivir mañana».- 19.50
Documental.- 20.10
Spenser.- 21.00 Muy per-
sonal.- 22.05 Estudio Es-
tadio.- 23.30 Calgary 88.
TV3
13.00	 Esports.-	 14.15




Nick Carter ho resol tot.-
18.30 Bàsquet.- 20.00
Gol a gol.- 20.30 Teleno-
tícies.- 21.00 Trenta mi-
nuts.- 21.30 A cor obert. -
22.30 Gol a gol.
ttmi
MARTES, 1 DE MARZO
TV1
8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Las aventuras de Gulli-
ver.- 13.30 Tres por cua-
tro.- 14.30 Informatiu Ba-
lear.- 15.00 Telediario.-
15.35.- Los Colby.- 16.30
Tal cual.- 18.00 Barrio
Sésamo.- 18.30 Heidi.-
19.00 Elegir una profe-
sión.- 19.30 Entre líneas.-
20.00 Las chicas de oro.-
20.30 Telediario.- 21.00
El tiempo.- 21.15 Viaje
con nosotros.- 22.20 Se-








16.30.- Sueño de una
noche de verano.- 18.00
Patti Smith.- 18.30 Robin-
son en Africa.- 19.00 Ca-
pitolio.- 19.35 Artes y tra-
diciones populares.-
20.00 Caminos Flamen-
cos.- 21.00 El mirador.-
21.15 Suplementos 4. -
21.45	 Tendido cero.-
22.15 El tiempo es oro.-











tal.- 18.30 Oh! Bongbnia.-






Perry Mason.- 00.05 Te-
lenotícies.
Xß ILAD
PROGRANIACIÓ SETIVIANAL TV   
SÁBADO,
 27 DE FE-
BRERO
TV1
9.00 A tope.- 10.00 Elegir
una profesión.- 10.30 El
mago de Oz.- 11.00 La
bola de cristal.- 12.15
Nueva Gente.- 13.15 Lo- .
tería Nacional.- 13.30 La
otra mirada.- 14.30 48
horas.- 15.30 El tiempo.-
15.35 Los aurones.-
16.05 Primera sesión:
«La batalla del río de la
plata-.- 18.15 Érase una
vez la vida.- 18.45 Dibu-
jos animados.- 19.00 Nú-
mero 1.- 19.25 McGyver.-






Golfa.- 04.20 El fugitivo.-
05.10 Goya.- 06.20 Natu-
raleza y energía.
TV2
13.30 Objetivo 92.- 15.00
Estadio 2.- 17.50 Calgay
88.- 20.15 Estadio 2.-
22,00 El bosque sagra-




13.00 Cinc i acció.- 14.15
Oh Bong6nia.- 15.00 Te-
lenotícies.- 15.30 Bona




Dit i fet.- 20.00 Telenotí-
cies.- 20.30 Futbol.-
21.00 Loto.- 21.10 Futbol:
«Atlético de Madrid - Bar-
celonaz.- 22.30 Bona
cuina.- 22.35 Pel.lícula:
«El cavall de l'orgull».
LUNES, 29 DE FEBRE-
RO.
TV1
8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Benito y Cecilia- 13.30
Tres por cuatro.- 14.30
Informatiu Balear.- 15.00
Telediario.- 15.30 Los
Colby.- 16.30 Tal cual.-
18.00 Barrio Sésamo.-
18.30 Fraguel Rock.-
19.00 A media tarde.-
19.30 De película.- 20.30
Telediario.- 21.00 El tiem-
po.- 21.15 El precio







15.30 Lo que come el
hombre.- 16.30 Media na-
ranja.- 17.00 Victor Ma-
nuel.- 18.00 La voz hu-
mana.- 18.30 Parques
nacionales.- 19.00 Capi-
tolio.- 19.25 Arte y tradi-
ciones populares.- 19.40
Avec Plaisir.- 20.00 Mirar
un cuadro.- 20.30 Gran-
des experimentos.- 21.00









cells i la sra. King.- 16.15
Drama d'amor.- 17.00
Universitat oberta.- 17.30
Fredy.- 18.00 Buck Ro-
gers.- 18.30 Els Jetson.-











8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Fuego salvaje.- 13.30
Tres por cuatro.- 14.30
Informatiu Balear.- 15.00
Telediario.- 15.35 Los
Colby.- 16.30 Tal cual.-
18.00 Bárrio Sésamo.-
18.30 La piedra blanca.-
19.00 A tope.- 20.00 De
nueve a cinco.- 20.30 Te-
lediario.- 21.00 El tiem-
po.- 21.15 Querido Pi rulí.-
22.20 Canción triste de
Hill Street.- 23.15 Monet







16.30 El Jardín de
Venus.- 17.30 Tres al
día.- 18.30 Mujeres para
una época.- 19.00 Capi-
tolio.- 19.25 Artes y tradi-
ciones populares.- 19.42
Avec Plaisir.- 20.00 Fut-
bol: .Bayerns de Munich
- Real Madrid., en directo
y .Bayern Lewerkussen -
Barcelona», en diferido.-
00.30 Tiempo de creer.
TV3
13.00 Crónica 3.- 14.00
Magazine.- 15.00 Teleno-
t íci es.- 15.30 Bona
cuina.- 15.35 L'espantao-
cells i la sra. King.- 16.15
Drama d'amor.- 17.00
Universitat Oberta.- 17.30
Fredy.- 18.00 Musical Ju-
venil.- 18.30 Cinc i acció. -
19.45 Filiprim.- 20.30 Te-
lenotícies.- 21.00 Loto.-
21.15 Bona cuina.- 21.20
Informatiu cinema.- 21.50













JUEVES, 3 DE MARZO.
TV1
8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Mickey y Donald.- 13.30
Tres por cuatro.- 14.30
Informatiu balear.- 15.00
Telediario.- 15.35 Los




19.25 Con las manos en
Ia masa.- 19.55 Hablando
claro.- 20.30 Telediario.-
21.00 El tiempo.- 21.15
Luz de luna.- 22.15 Dere-
cho de discrepar.- 23.50







16.30 Teatro: .La guerra
empieza en Cuba».-
18.00 Miscelánea.- 18.30
Al aire libre.- 19.00 Capi-
tolio.- 19.25 Arte y tradi-
ciones populares.- 19.40
Avec Plaisir.- 20.00 FM-
2.- 20.30 El mundo.-
21.00 El mirador.- 22.10
Jueves cine: «La reina






15.30 Bona cuina.- 15.35
L'espantaocells i la sra.




18.45 Ets Jetson.- 19.15
Blanc o negre.- 23.10
Temps de neu.- 23.30 A
tot esport.- 00.30 Teleno-
tícies nit.
VIERNES 4 DE MARZO
TV1
8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Los osos Berestain.-
13.30 Tres por cuatro.-
14.30 Informatiu Balear.-
15.00 Telediario.- 15.35
Los Colby.- 19.25 Diccio-
nario de salut.- 20.00 La
hora de Bill Cosby.- 20.30
Telediario.- 21.00 El tiem-
po.- 21.15 En familia.-







rosa roja».- 05.45 Docu-
mentos TV.- 06.45 El










¿Qué pintamos aquí?. -
19.00 Capitolio.- 19.25
Arte y tradiciones popula-
res.- 19.40 Avec Plaisir.-
20.00 Fases.- 20.30 Há-
bitat.- 21.00 El mirador.-
21.15 Suplementos 4.-
21.50 Concierto.- 23.25
Cerca de las estrellas.
TV3









animats.- 19.15 El retorn
de l'antflop.- 19.45 Fili-
prim.- 20.30 Telenotf-
cies.- 21.00 Filiprim.-
21.15 Bona cuina.- 21.20
De professió API.- 21.50
Ràdio Cincinatti.- 22.20
Crgnica 3.- 23.30 Teleno-
tícies.- 23.45 Les golfes




















• Pescados y OENsbBI ANQUETES
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Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera	 Tel. 55 38 56	 M A NACOR
t6	 V	 t	 , 4 i
	'eA P1\•'	 9\1-1"-°P1/4I ill; 1 P:	 01)1‘0,,\S
_	
c, Sol (Avenida Principal):n.	
.,
.	 4!	 Tel. 58 53 20 - Cala Millor
También este invierno ABIERTO para su comodidad.
Pescados y mariscos - Carnes al Grill - Pizzas especiales - Tapas variadas
Diariamente -MENU ESPECIAL»	 ...musica en vivo...
mbuláncies
	 55 40 75 - 20 03 62
linica Municipal 	
 55 00 50
rgències 	
 55 23 93
mbulatorio - Consultas 	  55 42 02
mbulatori 	
 55 23 93
èdica Manacor
	 55 02 10
sepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
útua Balear 	 55 19 50
ombers 	 55 00 80
olida Municipal
	  55 00 63
olicia Nacional 	
 55 00 44
omisaria de Policia 	
 55 16 50
uardia Civil 	  55 01 22
uardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22
rues Manacor 	 55 45 06
aller de guardia 	 55 45 06
rues Pou Vaguer 	 55 03 44 - 55 29 64
rues Sangar 	 55 44 01
rues S. Servera 	 58 56 80
rues Son Macià
	 55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66
guas Manacor 	 55 39 30
guas Son Tovell 	  55 15 38
esa 	 55 41 11
umasa 	 55 07 30 - 55 24 91
impiezas Urbanas 	 55 33 01
ompas Fúnebres Lesever S.A.
55 38 56
ompas Fúnebres Manacor S.A.
	  55 18 84
ficina Turisme P. Cristo 	 57 01 68
juntament Manacor 	 55 33 12
juntament S. Llorenç 	 56 90 03
juntament S.Servera 	 56 70 02
utjats 	  55 01 19 - 55 07 25
ontribucions 	 55 27 12 - 55 27 16
isenda 	 55 35 11 - 55 34 01
axis Manacor 	 55 18 88
axis P. Cristo 	  57 02 20
axis S'Illot 	  57 06 61
axis Cales de Mallorca 	  57 32 72
axis Cata Murada 	 57 32 41
sglésia dels Dolors 	 55 09 83
onvent 	 55 01 50
rist Rei 	  55 10 90
on Macià 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
. Carrie) 	  56 94 13
S. Uorenç 	 56 90 21
ESTANC
Dia 28, núm. 2, Pl. Cos.
Ilanacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11 ; 1 5; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
3,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Huns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dil(uns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05 (di-
Huns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55;. 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
ManaCor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festiusl.
Dia 26, Muntaner, Salv. Juan, 6
Dia 27, P. Ladaria, C/ Bosch, 6
Dia 28, Llull, Anton. Maura, 66
Dia 29, Llodrá, CU. Segura, 16
Dia 1, Mestre, Mossén Alcover
Dia 2, Perez, C/ Nou, 18
Dia 3, Planas, Pl. Rodona
MANACOR
Dissabtes i festius.
De dia: Viñas; Cra. Palma - Artá.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Dissabtes i festius:
-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenelias, Palma.
-Son Venf S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-
 Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma -Alcudia.
-Segui; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artá - Pto. Alcudia;
 Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Cra. Nueva; Seller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J.Ros Perpiha; P.Andratx.
-Valldemosa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St.J 0sep
19.-Crist Rei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Fartari8x,
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrie







10.-NS. Dolors, Son Carrie
10,30.-Convent






18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carrie
20,30.-N.S. Dolors
21.-Crist Rei, Son Macià.
CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sábado, 5'30 Sesión continua




Por los caminos de la paz hacia el socialism
Si a nivel mundial hiciéramos un análisis de la historia se
puede apreciar que en los últimos cien años transcurridos y
de una forma más espectacular desde el ano mil novecientos
diecisiete hasta la actualidad, ha habido grandes cambios en
el ámbito de sociedad internacional, en todo lo consistente de
Ia
 vida social. La tecnología ha desarrollado un avance sin
precedentes como nunca se había desarrollado desde la
prehistoria. Hoy los armamentos bélicos nucleares sofistica-
dos que existen en nuestro planeta son más de doce veces
suficientes para hacer desaparecer todo lo que tiene vida en
toda la faz de la Tierra y convertir a toda la sociedad humana
en una sociedad era que habría vencidos, pero no vencedo-
res.
Pero si todos los que asumimos la responsabilidad de ciu-
dadanos demócratas y pacíficos en todos los países somos
conscientes y consecuentes que en vez de invertir todo este
poderío bélico en fines destructivos, lo invirtiéramos inversa-
mente, de que sean constructivos, serían las máquinas las
sustituyentes del esfuerzo físico de las personas. Si todos los
que formamos la sociedad humana universal que somos pro-
gresistas y que amamos la PAZ, si un día conseguimos unir-
nos con fines objetivamente colectivos de llegar a nivel de
todo el orbe mundial a un desarme total de todos cuantos ar-
mamentos bélicos existen y terminar con el terrorismo incluí-
do el terrorismo de estado, la droga y el paro, ya que este fe-
nómeno es una causa que agrava enormemente el bienestar
del que trabajá'ya que tiene que poner la mayor parte de su
esfuerzo físico, en aras de aquel que no produce nada. Si se
conseguía tal objetivo cuatro horas diárias de trabajo serían
suficientes para poder vivir bien y dignamente, como le co-
rresponde a toda persona humana, esto sería maravilloso y
delicioso porque sólo sería trabajar para hacer salud y depor-
te. Para llegar a tan elevado desarrollo es preciso aún vencer
muchos obstáculos en toda la palestra mundial, la más pri-
mordial tendría que consistir en erradicar el egoismo que es
Ia
 causa de todos los males ya que el que ambiciona dinero
no se artara de dinero. La persona humana que esta ofusca-
da por el egoísmo es capaz de cometer cualquier desmán, no
teniendo ninguna índole de escrúpulos en pisotear los dere-
chos más elementales de la sociedad humana, que es lo que
está sucediendo en muchos países de la sociedad internacio-
nal del mundo occidental. Desde que terminó la segunda gue-
rra mundial, ha habido más de ciento treinta conflictos inter-
nacionales, con más de once millones de muertos, sin contar
los millones de personas que han muerto y siguen muriendo
de hambre, que si hubiera habido un mútuo eritendimiento
social, pacífico e internacional no habrían perecido. Hay más
de treinta países en el mundo que viven en guerra, si no es
guerra abierta es guerra de guerrillas, o guerras no declara-
das. Droga, terrorismo y desequilibrios sociales que es lo que
inducen en que unos pocos vivan en la más sensacional opu-
lencia, en detrimento de muchos que no les queda otra alter-
nativa que tener que vivir en las más pésimas condiciones in-
frahumanas.
Todos los que en la sociedad humana sentimos civismo y
tenemos cultura, estamos cansados de tantas injusticias y de
tanta falta de humanismo y nos vibra una profunda inquietud,
tenemos un anhelo constante de cambiar todo este orden de
cosas por una sociedad universal más justa, más perfecta y
más igualitaria.
Tcdoo Iss qus sc.= prqtagcr;:stas L4..,cambic oi
rumbo de la sociedad internacional, estamos viviendo con
éxito el gran cambio que se está produciendo, ya hemos re-
corrido un largo camino, pero aún es largo el que nos queda
por recorrer. Más de una tercera parte de la humanidad ya ha
emprendido el camino del socialismo y los países que aún no
lo han emprendido son muchos los ciudadanos de estos re
pectivos países que están dando un gran impulso para ca
biar el rumbo de la sociedad en que están viviendo, pero
labor que tienen que desarrollar las demás veces es m
dura y está llena de sacrificios, es lamentable ver como tien
que vivir el pueblo de Nicaragua, al cual, la revolución ya I'
cuesta más de cuarenta mil muertos y la economía está s
mamente perjudicada, El Salvador país que quiere ser lib
de la injusta opresión que padece, la lucha interna, ya le h I
costado más de sesenta mil muertos. En Chile no cesan I
torturas y los asesinatos a sangre fría, el pals no goza de 1,,
más mínimas libertades democráticas. En Africa del Sur lo
negros son extremadamente explotados. El pueblo de Pale e
tina, hallándose fuertemente represaliado, se le niega la autc
determinación.
Estados Unidos, el gendarme que distorsiona la política ir
ternacional, viola constantemente la carta de las Nacione
Unidas y la de los derechos humanos suscritos por dicha a -
ganización, también hace caso omiso del tribunal internacic -
nal de La Haya, a los países tercermundistas les ha arruinad
la economía y actualmente no le pueden ni pagar los inter
ses de la deuda y se ven obligados a vivir en la más espant
sa miseria.
Los reaccionarios del área del mundo occidental, quiere
hacer retroceder el avance del progreso y de las democr
cias, pero todo lo que están haciendo y todo lo que haga
está condenado al más rotundo fracaso, por muchos obsta
culos que pongan en el camino que se ha emprendido nad
podrá detener la marcha de la historia.
La transición que a nivel mundial se está produciendo, I
más grande de toda la historia de la humanidad, no da lugar
todos los que amamos la PAZ a que descansemos, no pode
mos ni debemos quedar a la espectativa ante una socieda
en que unos viven en la más elevada opulencia y otros s
están muriendo de hambre y también carecen de la más mini
ma cultura. Sabemos que asumir tal responsabilidad no e
nada fácil, que la lucha aún es larga y cruenta, pero no duda
mos que esta transición se producirá y que el camino que sc
ha emprendido es irreversible, pero es sumamente lamenta
ble que tenga que costar tantos sufrimientos y vidas huma
nas. A todos los que hemos emprendido el camino de trabaja
para hacer cambiar el rumbo de la sociedad en que estamoc
viviendo, nos esperan grandes sacrificios, pero ante tal situa
ción no tenemos que desalentarnos en ningún momento, te
nemos que tener confianza en nosotros mismos que ganare
mos la batalla de la PAZ. Muchos millones de seres humano
estarán pendientes de los medios de difusión por la fe y e
triunfo de nuestra causa, tenemos que renovar la moral cada
día, sin descansar en ningún momento hasta conseguir el
triunfo final. ¡Adelante por la victoria!. Una victoria que
esté basada en la paz, la justicia y la libertad en beneficio
del bien común de toda la humanidad.
Manacor 16 de Febrero de 1988
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VENC
Vendo piso nuevo en S' Illot Amue-
blado. Informes:Comí de la Mar n° 30 1°
AS' Illot.
Vendo Seat Panda. Buen estado. In-
formes:Comide la Mar n°30 1°A S' Illot
Se vende locd comercial en bajos
Hotel Alicia (C. Millor). hformes Tfno. 71
03 77
Vendo parcela 503 m' Son Talent. Tel.
55 37 39
Se vende balanza electrónica prificfi-
comente nueva. hform es Tel. 55 23 61
Vendo Furgoneta Mercedes PM-6818-
AL.  Vendo Furgoneta Mercedes PM-
0181-J. Informes:Tel. 55 23 61
Particular vende: 2 neveras mostrador
marca NOVETAS una de l' 50 m. y otra
de 2 m. y 1 caja registradora electróni-
ca NUEVA. Informes:Tel. 55 15 94.
Vendo Seat 127 PM-H. hf: 55-19-99.
Vendo R-12 Familiar en buen estado.
hformes. Tel. 55 15 94	 .
Cepilla combinada. Prensa con ca-
balletes de hierro (perfecto estado). In-
formes: Tel. 55 55 28
Pcrficular vende litera (2 camas). En
buen estado. Informes:Tel. 57 16 98
Vendo casa en Porto Cristo. Calle Na-
vegantes. 120m'. ht ormes tel. 55 1443
Vendo Bar Cafetería; Comí de la Mar
s/n. S' Illot. Informes teléfono 56 94 89 -
Facilidades.
Vendo furgoneta Citroen en buen es-
tado. PM. 9.934 - B 65.000 ptas. Informes:
Tel. 55 36 08.
Venc 4rt. pis a Porto Cristo, cèntric i
trinad, amb bona vista a la mar. Si in-
teresa se pot gestionar finançament a
Ilarg plaç. Ref. Bemol, teléf on 55 22 00.
Se ven solar amb cotxeria - Comí de
Ses Pedreres, Tel. 55 39 27 - 55 00 96.
Ca' n Pistola.
Primer piso en Sa Bassa. 180 metros.
Tel. 55 29 13y mañanas de 8a 15h. 55
16 51
Vendo Cassette Amplificador con
baflesSanyo. Informes: 555/ 31.
Vendo sola en Porto Cristo 235 m'.
Zona Ses Comes. Tel. 57  0047
Lavadora Corbero L.D. P5. Se vende
por 39.000 pts. Llamar al tel. 65 80 75
(Noches).
Vendo barca
 tipo	Lista 5'- Eslo-
ra 6' 40m, Motor Peridns de 37 HP. Vela
tipo Marconi - Palos de Aluminio. Tel. 55
3193.'
Vendo dos mobiliarios cafetería nue-
vos. Ca' s Torrada. Tel. 58 52 76.
Vendo acordeón, ided para apren-
der música. Tel. 55 27 57 noche.
Vendo barra de bar 4' 30m,
 en isla
pieza. Tel. 552/5/7 noche.
Vendo Televisor color 22 por 18.000
ptas. Razón 552620
Vendo Buc cuarto piso Cl Joan [lite-
ras, 57, finca seis pisos con ascensor. Fa-
cilidadesde pago. Tel. 55 29 41.
Vendo (quartó. de fierra (vallado),
con caseta. En zona (Son Galiala. In-
formes: Tel. 55 21 47.
Venc mobiliari de bar: 4 taules rodo-
nes de 85 cms. ciámetre 1 4 sofás. De-
mana per Catalinad 55 1164.
Vendo R-5, PM-4319-F en muy buen
estado.
 ht. 55 47 72 - 55 00 32.
Vendo piso C/ Sol, Manacor. Inf. 5551
84.
Vendo Vespa PM-AM, teléfono 57 12
63, a partir de las 10 noche.
Se vende una quarterada a 3 <ms. de
Morlaca. Int 55 54 36.
Se venden dos quarteradas a 1,5 kms.
de Manacor, 9J vista es fabulosa, se ve
todo Manaca, estupendo para un
chalet. Inf. 55 54 36.
Se vende mobiliario antiguo. ht. 55 54
36.
Se vende solar en Fartaritx, en unatra-
veria




Busco piso o planta baja en Porto
Cristo para comprar. Tel. 57 05 22
Compraría piano en buen estado. In-
teresado llamar d 55 35 11 (de 9 a 2 h.)
56 23 43 (de 4 a 6 h.). Preguntar por
Juan Carlos.
LLOGUERS
Busco piso barato aunque sea pe-
queno y en cualquier estado. Tel. 55 53
31. Preguntar pa Luís.
Busco en alquiler vivenda planta
baja. Informestel. 55 28 88
Busco piso para dquilar. Pagaría de
10 a 15.000 pts. Tels. 55 27 13 - 55 53 26
Se alqLila casa de campo
 a3
 Km. de
Manacor. Tel. 55 10 74
Cerc apartament acabat o en buc,
per comprar. Tel. 55 51 18.
Busco cochera para alquilar en Ma-
nacor. Tel. 55 04 50
Busco negocio hostelería (bar, ham-
burguesería, terraza) preferible costa en
alquiler o porcentaje. Deja contacto
en tel. 55 25 29 (de
 20h. 022 h.)
Dispas tenda per Hogar a S' Illot. Tels.
55 28 88 / 5505 33
Se dquila local supercéntrico (35 m'.)
en Plaza Recto( Rubí. Informes: Tel. 550/
88.
Traspaso Ba-Restaurante en Cda Mi-
llor. hformes Rte. UoLre, Comí de la
Mar - S' llot.
Cerc una caseta de carp amb terra,
per lloga. Tel. 55 38 69 - 55 38 56.
Busco cochera para alquilar en Ma-
nacor. Tel. 55 04 50
Alquilaría vivienda en pta baja o 1 er.
piso en Cala Milla. hforrnes: 48 05 39.
Se alquila local para almacén. Tel. 55
55 28,11amadas a las 21 h.
Se cdquila habitación en Pelma. Int
57 12 12.
Se alquila o vende local de 140 m2.
Int 57 1212.
Se alquila local grande, muy céntrico,
apto para Banco o negocio de enver-
gadura. Tel. 55 05 98.
Se alquila local inmejorable situación.
Tel. 55 05 98.
Compro casa en Porto Cristo.
Informes: Tel. 57 04 86
DEMANDES
Se necesita chico para trabajo en
Bar. Informes:Tel. 55 00 04
PERFUMS SIRER, S.A precisa depen-
dienta. Se vduará conocimiento de
Idiomas. hformación: Sr. Sirer TI. 551394
Se precisa personal para cocina. Te.
550003.03. Noches,
Se cerca aprenent de picapedrer de
16 a 20 anys.
Busco trabajo para peluquera con
experiencia. Informes: C/. Cirer y Pont,
26.
Se necesita personal, preferentemen-
te con domas para Agencia de Viajes.
Tel. 55 19 50
Se necesita persona para Salón de
Juegos recreativos. Inf ormes: 55 1950
Matrimonio joven anglo-español, con
experiencia en Restauración (Adminis-
tración y Servicios), busca trabajo. Refe-
rencia. Tel. 55 03 28
Busco remolque de carga para
coche. Tel. 55 51 98
Se necesita operario. Interesados diri-
girse a: Ca' n Batliu, S.A. Via Portugd,
25. TI.: 550519
Amas de casa, con horas disponibles,
interesan para trabajo serio. Tel. 55 02 38
(llamar noches)
Necessitam Jove per treball oficines i
jove aprenent electricista. (Edat entre
1/i 18 anys). Informació6 55 12 26 (ci-
marts i dijous de 20 a 22h.)
DIVERSOS
S' ofereix programador FP2 Basic i
Coba Tel. 55 13 85
Se traspasa locd comarcid. Zona
Mercado. 35m'. hformestel. 55 58 69.
Desparecido gato siamés. ht. Tel. 55
34 70 / 55 18 23
Me ofrezco para cuidar niños. Tengo
14 años. hformes M° Angeles Hidalgo
Plaza Sa Bassa,3 3'. MANACOR
Soy un muchacho de 22 años y busco
trabajo por horas. Informes Cl. Tramon-
tana, 27 - Porto Cristo, de 8 a 10 noche.
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Chalet frente al mar
Hace tres o cuatro años, la maltre-
cha silueta del Puerto se vió otra vez
empañada con la aparición de un
nuevo chalet frente al mar. Justo
sobre el acantilado de la entrada,
cerca del Morro y claro, al ser éste
un paraje todavía virgen, nuestra re-
tina acostumbrada a él desde siem-
pre, se irritó con la aparición de la
nueva verruga. Sonaron voces dis-
conformes y algunos hasta escribie-
ron comentarios denunciantes,
acompañados de alguna foto repro-
batoria. A mí también me molesta el
deterioro paisajístico, pero no dije ni
escribí nada al respeto, porque ya
no me queda ánimo para polemizar
sobre lo inevitable.
Junto al destacado chalet han
aparecido ahora otros dos y la privi-
legiada situación del primero se ha
visto notablemente mermada. El
afortunado propietario ha visto como
su “chalet frente al mar- se conver-
tía en un -chalet junto a otro cha-
let-. Cierto que la vista sigue siendo
magnífica, pero la panorámica se ha
visto reducida considerablemente.
En compensación, desde ahora
podrá contemplar como su vecino
sale de la ducha, se hurga la nariz
sentado en la terraza o come una
ensalada moviendo la mandíbula de
arriba a abajo y de abajo a arrloa.
Tal vez los que protestaron anta-
ño se sientan vengados o divertidos
por la presente situación. A mí, lo
ocurrido me parece solamente • un
nuevo ejemplo de cómo el sistema
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PA VAIIIAA.%ONO 111116110"1"1140
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CALA RATJADA - INCA
DEL 22 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 1.988
ALIIVIENTACIC)N
Yogur DANONE sabores 	 22
Magdalena larga EL ZANGANO 12u 	 125
Galleta GIRASOL GIII de RIO 600 Gr 	 169
Chocolate EL GORRIAGA LA CAMPANA 150 Gr 	 88
Leche MOLICO en polvo 600 Gr 	 468
Leche ASTURIANA botella 1,500 I 	 118
Café RICO molido superior nat. 250 Gr 	 168
Arroz SOS paquete 1 Kg 	 112
Aceite oliva CARBONELL 0,4 1 I 	 259
Aceituna ROSSELLÓ rellena bote 450 Gr 	 69
Atún tronco EURECA RO-100 paquete 3 u 	 125
Foie-gras MINA 80 Gr. paquete 3 u 	 78
Salchichón MONANES MINA 250 Gr 	 189
Fuet MINA 250 Gr 	 169
CONGELADÓS
Espinacas FRUDESA 400 Gr 	 105
Calamar romana FRUDESA 400 Gr	 310
Croqueta PESCANOVA langostino 600 Gr 	 215
Croqueta PESCANOVA pollo 600 Gr 	 215
Croqueta PESCANOVA bacalao 333 Gr 	 135
Croqueta PESCANOVA pollo 333 Gr 	 135
Patatas PESCANOVA prefritas 600 Gr 	 110
CHARCUTERIA
Paleta remier de CASADEMON 	 620
Choped jham de CASADEMON 	 365
Mortadela internacional de CASADE MON 	 340
Jamón cocido fafil corte de MINA 	 850
Jamón serrano pamplonica de PURLON 	 1.295
Barra gran crema cadi de JIMENO 	 800
Bola queso cadi de JIMENO 	 795
Barra queso régimen choi de JIMENO 	 820
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Detergente COLON bidón 5 Kg 	 699
Suavizante FLOR bot. 4 I 	 319
Lejía NEUTREX bot. 5 I 	 225
Servilleta MARPEL 1 capa 100 u 	 69
Pañal DODOTIS talla grande 30 u 	 828
Papel higiénico ADDYS 12 u 	 188







C/. PALMA ARTA, Km. 48	 Tef. 55 46 11









Renault 5 GTL PM-J









Citroen 2 CV PM-N
Citroen GS PM-H
Citroen D 6 PM-I
Renault 5 TL PM-I
Seat 127 PM-E
Seat 127 PM-J








Seat 127 Fura PM-W
Seat 127 Fura BA-G








Seat Panda 35 PM-Y




Seat Panda 35 PM-T
Seat 127 PM-J
DE 400.000 A 600.000
Talbot Horizon Aut. PM-W
Seat Ritmo 75 GLX PM-V
Ford Fiesta 1.3 PM-V
Renault 18 GTS PM-0
Renault 18 GIS PM-P




Renault 12 familiar PM-Y
Mehari PM-Y
DE 600.000 A 800.000
Talbot Solara Diesel PM-AD
Renault 9 TSE PM-Z
DE 800.000 A 1.000.000
Renault 18 GTD PM-X
C.BX 19 TRD PM-Z
C.BX 19 TRD PM-AC
MAS DE 1.000.000
Renault 25 GTX PM-AC
Renault 11 TXE PM-AD
